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ま え が き
1）この連記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）I・
 によるもので、研究者は次の通りである。
  江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行で鈴木雪夫、竹内情、
西平重喜チ（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美：山元同行（‡．．掩隻係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者虹外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管・される。
そのほか∵話し手と聞き手及ぴ関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録あ利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
者がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
以 上
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小河乍払1ピノタ・∫キバI戟E8キ1．’÷いρ那：現淳菜宰
穆舛穴学パいマいま一ポけl！ビもくソ専ぺ神ヒいラ
ビろで’D勲、晦していボ・一わぺ4）1い’．す ソのと宇の城
率放言一は困夜光泊た窒÷い、ノ孝之育尺㌻つ亥生ビっ（んピす
妙濯希穴亨へも春て以㍑け。ば1ポぜ1てI’1旨導
              一一      、 ～一しても．いトビ’寺1言、．放資、六：、恵一芝；牛て＾牛めけリころビ
ヤい・・いい己思・います、
そ（ヒさにセ’’ τ’ ｿ二んポ苓毒べ・、
で十1宍青ぺ〕一・∫享11汀1・1・二
   ・  ’    ’，r一εザ∫れεプわe～e八
シュ 〆ジ’ン グ’一 乞7o レ
エれ亡εgド久／。舳』戸叶
   む           ・・という号の一挙なんてI’†む
考宇・一本． 解枇学7・す桐。
小河隼 ㍑、碍折て一すね。メジ1ヤー・そ才！一列よラ
ァ～もの毫士・ビってプっプ÷7けぐす。
㌣い・ら〕れ、くしてがζで一しピか、事名なコ1れ
ゴ’ロブの「マテI}アィシγノナーレン。に女て兵；つ汽“
ル…1・．舳小1ル1一寸㍑εぺ小ザ㍑汀！111れ一
／1・ん々・1・石州ん榊矛1一二）級ゼすポ育ざ・ん1てビ
ブど．忌い㍍∵れピむ。
於†そ、の．卒パ、G1叫・パlg ’〕よ！毛煎”…’川1
木汀唇  ええ  才】京！93／．予一で’す、五寸何ぺ一ジ’が、小
11，1’ﾘ．ブ細1タ．∴．杯．・“すけか・ピ1村に充室．に．いわ
トい・一い〉のズ，ぽ．㌃く、自一分て∵ん㌃”を見．っ1す公しマ・
該パし’ g。そ／しから33年．1千・パeN、山ε州戸ヂ。4、ザ’
                        ♂W小・！舳／｛・伽ら・人舳ポい・1方バ、・ど’け
い’序ビ心巧が一いろ人こ～太幻艮†れてがらかな
                   一↓      、！τ二って、ス・rゾが一から灯て秤フペ←な本だ一げれビ・
も、尚吋．・｛以与て’げや、1．ゼか一ら、1、袴つ．何分巧！ヂ
             …1…
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ギて買っマ荒∠ビ1．乞毫覚えています、
 そナリ・パい）乏ズす1ナれピ’も、ヒンチンといラ、ん
の” ﾈ・〔…｛・八・亡お・・一中一。Nい・小㍑∫戸。、㍍。一
tl・ρム肌Pザ。z・㍑㌧いう、コ1レ毛コ’’ロハ1・けマ。〃フ
過荏の理論ズすげけ．『／）、1・いナングリ‡、いわザ・
定常一盈程の理論㌻ん？一すれ、 こんな乃 竜、 ゼういラざっ一
がゲ・、自分て’叱っげ＾！て宥えんていいまけ1。．
 芦ブ、この“8㍍～へ’ム．N、ビセい、グ｛ピフ訳二しマ’1・・
いが、享11ゼ1いマ・もよ／わいバくて、何1・にすい
ヒ論文毛秤介け1しい・・川んで一㌻ギ、「宇匙、師、なパ／
訳一し7いま1斤。い表げ「走㌻・τ孔てい著すけ外ピ
礼蟹ぽ’1くが∵んいを託／していいブ、へ亨、・ヲμ年ン’ろ、緩
和〆産前テ乏ブ～ヒ、苦います。 こトけブ長も有名言、 風潮印と
い いま甘い、 押当㌃言翁文．で1あテ ㌧ い う こ 1乙 は、す㌧ ゼノ乏
で紅㍍て一、そパ㌧ギいノ請文グ重享1笠畔・／
ませ人ズ！、卜、’
 請．1÷・前戻します1ナ1んピ｛ノ、ダ群考ざ人が’r磁率稀勿基
礎』㌧いラ本量岩板がら叔けのが、戸い・昭和ノ9子（
／944寺）て’’す。 そ朴にこラいラた請文ヶんがて列嗣プれ
マいまして……       6鈴木．ノア’ﾛ1育マん乃「確率論勿基礎越一い・う州言I、’Q）
＝、．羊」勇1い辛て・すI押、
1ド神’え一え∴等1・ヤブで’！す。そグろ師㍑1書1名古
．雇1蛛f学’に【彩られたんビすげわゼも。その率いなぎ前例ノ
．一 ｡lI飾亨1二着い’仁バ、1デく1衛ゼてえ≡らつゲげ
’一巧’ OI?ﾅ’ｷよ。
．孝冬木I ｯじくしいの年代ズすゼ。
！ト咋∴∴く・．リ締1∵∵「と後z∵
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pろ、珂小て’1よ1㍍iう頻竜合払1してダリい：ガ
ら。
 い1ろ栗1青．1云’く勾彬い！・ぼ、一彦才碓にぢつピ
ぐすわ一。琴育仔1㍍いパ、あグろ氷亨秤を公ます乞
牧野か’增E伽ぐシいい・戸）ぺ1㍑111い小11一（て．
．ぽ率1兆尺亨の敏．言神老成卜．ヘゲ・え人はピ月りましててが’、
’そのぺけ1ま税訂亨を卵い1や。てけいい・つけすわ。
 二1い’い！肺・峠・有パビ戟予がI’始ま一け㍑
いて、気象根術言養成戸生い一う㌧ころべ告・わ11書して、
当引ぎ」ｳ研宥芦つ汽、ll㌧ゼすけけ・弍、ゲて今度は坊案、
れ！て、族学の群残毫す1よ1にい麦け一程度1・
い・え1ダ、青の率n亨後程叉一の亨夜ヂつで1人τす1ア外ピ
1）、教学（書ゲろいにけ1・！いっい†っていき！l、
クーヲソ・いベット9「マ．テマヲソシェ∵メ・一1一テソ・
一イン・デア・・／ジ・1クス・、’1べ煉迎翻㍗l11！〆
加、『物理学にぢ1す三・萎文学、的方ラ氏』。ゐん㌃辱い斧・・て’すか∴、
．A却詩氏す3わげじゃあつま丸ム台ぺ1、 どころ・ゼころ清っ
．二1釈巾ゼtl！け！ま．／l㌧
 吃グ、．昭1和・1子、／・1’チ・手）’に広島人亨デ放言令ヵべろ
う．1．．！．プ率ポ．物電亨～．…1一んllす担L、．l1例．劣吋111
∵珍本一．．．幸一だ令雑、し｛’Iな声・っ＝ブて一んで’すIわ。
1木布序．’．1え、6寺I谷．6、舛令ト、車11」叶チ行．亭．瓜■ゼ、∵．IlIらへ
奄足」しヒギけピ寸。． 1
’松木’一一んリ政男、育んLグ主字！けフ∴
小河床．Iええバ玲州亨んあ．ポプが．†舳な／．．幸！二て、
珂由龍夫さ’んけ・、｛不かに毛穴ぜ’いぢっトわ灯巾アベ
ー辛十紬講演ヒい1けろ／ま！l、住葎葵プμ
ヂ・甲．I∴．ド．！、未亨、か．．l／亭・二．下．1、．ゾー子」．間㌻、．？．．1・二二三、1二千、二戸．．㌣
           ．．．」 3一ト、    ’  プ；‘！二jピテ
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忍1んギいぺ、一そ・列舛列浮1蔓．ズ茂計1ラ／民逆夜定ψ琢諭
ヒい・㍗いけ〕容的訪ゼ＝1／ま！ト。
林木 ちよ1ピ羊でマゾ・ピγソンあパw虫庁こい’’
す松。
小河雫ええ！ノ紅エラ刈確キい＼争え脅列エ
ラーの確率ないいプ話毛管い壬して、阿で1かよくわ．い
弓㌃べ。←二之忘覚えでい歩す二 写式うビいま尺学刈孝；（
表の貌計㌻ハ、．グ1・1話け；い†げ外ピ／、宇
室w剛いマいマも、1書”くい・～ぺ岡いマいトし同ビ
よフに、払がつにくいんゼやない〆ろ二：がと．いつも息
い彰します、
 ㌣の二ろぺら初わマネイマソ・ピアソン九の耗う†亨べ
B李で’イ参片）4朴㍍也いい参すグ、1乏れで“「季之計メ文テ望珂完。
とい1搾於も、そグ！平から脊行にい；茎し㌧
於本 「牝討紋魂所完・！いラ列；‡、純計亨千亨研究会ノ）
俄岡託いないで’寸押。
小河像 磯岡謀τす。
於本  「純計叙謬珂㌦ いヘラ名前ブ∴てつんzイが、
ノド河床  「秘計米琢巧完・ て印すや、押文て’’一。ポくもノ号
舌・らる’）ま一 ｷけ外ヅも一
粉本．そ払はいまも大て一いさ≡ん十すい。い寺1去売文にな
っマい家†抑セ
ノト河舛英文1てザマいまピペ8川・l1ル・戸附加一
州夙れ、ω！村バ1州・ボ亡いいにいZい昔すけトゼ
ザ率い．て余ていさつ’がゼラガ・最近は辛「取っ．’オぢ・つ
ませ人。
 む秘計科学岬兄会て”、北．川けやい・ηぺい吋
．心卜．年一てマニしょうげ外ギち二、「察訂神名叢妾一 羊いフ列
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を丈そうゼや㌻いいい・1・公．、幸いぺ㌻ハしジ、りべ、こ、外
はわいごけ…冬ゲてしぎ一プ人ピす。ピ’か1㌦・1字．
二・・ムτ∴グ、壱い1すギ、い㍑ソ妻峨毛ポぐ一け内
春グいを ／年†つつ牟卜一してポい！いラ対㍗一一
すご∠）’ ﾄ“ｷわ。
1デ／明婁1解析重毒㌧い．わパ（1、いわジ秤
列解珂戸3んで’’すけゲ｝も…∴
李き本 ．ラ不合・三師ぐんでよんか毛ご’存しIマー’すが。室今斥唆令
牡ズす払，
小河雫 余・りよく知りません。
  それで、 す・ようゼ先にぜい 六コル毛ゴロフヒ八ヒ・ン
ヂプ㌻んい納．本市読んマ…いましブて巧7’’、 イういり（省丈学
的な面わ・ら毛剛係が・ろきがら ビ木 青∴て払よラビ列
さ琴けトわげゼすけトビも 実7筆の同断移仰法・由・付率列
解才ての広岡面乞いいますが二 そういう（ブリ言斧希ρ方乞ザ、
ある．いぼ舳幸幼擢、そういウ†胸1寸くさえ論文ポるっ
て、ピいラバ記け’1†て・・け芝τ；しアイ。・
・鈴本 三ゲ言合評て’’何冊く’’、ζい灯金鳳たつ斥んこI’すが。
’1卜珂秦”的締て．、．更現！㍑は祝言†数値素払．け〆一1
、ポ．．1一す桐、一＾気審鮒い・ウ｛高稀考丁．1い．∠
㌻㌃1∴二∵点1∴㌶㍗、ll，二
別にぞ．れヒは岡併ブ8クフ（1乞1思います。八体招秤／8手ジ・
bブつでニセ馬い1ますげ÷～㌣・1も’。．
  なぢ、そのころいいラ時系列い・、同朝解布1．へ
確幸過程の応嗣ヒ1・つ’て二．オか二川かもし朴書せ人が．、そ
の青一 Sの李ピま！リす、昭和け．（・1・・予い1小倉舎
、之．物オんセい．今1’．す。宇．ぺ1、一、琢直洋一といラ本、阪牡の 『程清学全
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等バい1ザ1・一荻苧1．㍗’・い1，1ザ座、llI・崎亭列つ
承㌻亭仰・ヒい1ρそ争いでい㌧ゼす。、τ・くけ㍑平・
雌；希簑い；1・／ぺ1・い了／マ荒んで’、・全知ノー片い一・っ
㌧い一1デそグろリUけせ’㌃一がす1い奉・て・’し．ざ小、
 そ争しから、日和幸い1’パーソつ、形和μギ・戸
3ク争）（（、福夕っ老ざん，二作1‡的謬学・の、人なん↑’すが0I、
「物耀掌11あ’げ1耽言†的多包わヒい1パベ岩淡かムシ
い1ん1’’す∴十！ザニ㌧・／矛蒔卯い同ビよ．1惰
菩っ。／升ト’’っポ。足います。1ナリ言ドイフハフ、、4バン
い∵ぺ（∴人心8帆／1・1・・λll／113ぺ小～・1ズ
ヒいっ、・ 寳ｳ三グ力もい・・すズにぞ巧翻訳．ザーいrイラて
いますけハーピ・も、一㌣トド昨字 1二仏（ぜて音∵・マ馬 さ人 ゼす。
い・／、全く勿翻沢し一や衛くマ．当呼、恐こ1．1列福、ξノ
市んψ乞芝ビ外つ’いいセ思・い家すポ’、寺目寅．考ぐんなゼ
グ同期覗茎い・いますが、て．’トら戸にヵ一フ’，マかいて
い一八、半杓3ぐらいの岡珊か1増い・いラい㌃ニ
ヒて七・、 いムいろ 冒卒勿圭 セ しマ勿逐㌻界    物種学セ
いっても、化球物理的すだヒ足・いますけ朴ピも、そラ1・
1ビけろけ～乱象っ分析↑ん毛・を青いた乃が’る
つ．一ます。こト1玄冒一年て一公してい婁李こ“すがら；苦い李て’
．すけ紅一と一も、図等館㌃ゼ｛二ぼ’わハぎ．す・〆ヒ忍います。
伶牢こ・ぺ敢醜叶：吋．琴ψ教学解珂。’ヒい1つは
＝率’多卜㌃つい！んτ’†が1口
外珂辱ええ。ンれポ葎朽各二単数あ茅∬名1’．す。
 毛う／っ1書ニ ヂィッ乃ストウ／フθヒいう人ηκG卜ω比ム
．’二1・川川・てん・4・！J㍗｛叶ニハえ舳1い！いラ本
．が、／タ36へ／93ク手に虫てい訳す。 写行李乞してはそんヶ
毛、つヵ＼は巧rトてMすわ。 ．；ミ
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 ぼく1育吋・不列解竹・†に、重’1、色」き置いてパ言！しい・l
l∠、．1寸パ、一税計学令ニポ1ぺ：／す1，lh・い・らなポ
の＝かソい．存←けゼす．。．
」充（書ビの沈訂叶亨竹外1㌔．で手マ、1帝／いけは．
．代仇’?怎o1そパろ．がニイちll一ゲ鳥一けげ1・ギガ
．ア8、ゴノト倉令之助1???黶i幸…r釈許殉研究浅。ブ5ビという厚い
芥竜ぺ1い一1†∴十一け1榊穴正／1デ・舛で’
す。、
I桧、木そん㌃盲（がペプ・1耗訂到！季生亨け一マ
いきんτ’すが。
小河辱古いゼ芽二柱卯㌧！パイ外ダザ・一一／
思いますヴ外ゼポ，マっ小食免室べ教書放育”こセ．に
’印ネ川ぐ1思いけバ、長野辛勿湯田中碑1∴い
黒・います一ま．’（い1ヘゼニい1印字デす1’行・1マ、夜．
汁ん’灯貧亨けい㍑、亙亭ぼ’1ギ、羊毛訂多ヒい1
．のはや時ツ確率翁毛苦従パて牛、マいい÷くぢゃい1ブ
．㌃二いん！一ヤー戸8い1二しょラか1いl／、・ト倉完室1言、気訂
1字’卜確宇諭をバ～川紀吋よ／18い／い汁．ザ・・す1弓
卓二更毛．曲．1ブ1し書．二いい．1・｝・、い書・τけ1書呼」て’
、、咋岡㍗亨亨ケん1プ㌧吃、外て；吋郎1嚇／幸
．金木．一’II∵ん』Iべおデ走→未÷二十．誌一I碑計I怩｢・1」P惑’1∴二1こ・す
1細、わ“．つ。．山は一一∵…一
1ふ．行李 え之、、、そ、一｛∴1す。．，し．申・し、・ト倉充雀の一季トげレ）
l！I．Iん、な芙．列1ヅ1’0→．」て∵〆も’ピ’二Iいて1す，ポ
 そ朴から、、吋柔一心李I毛青φ・なく㍍いけ㌻1・好一、．
、．ぼく竜ド．．ろ．＼今、クー，．超．3ξ、．、レ．．了、十・、っ一仁、んぐす（十考㌻ゼか、一．舛一宰
           一？二一
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い1氷魚．的．t1重1等け特1・1一ブ1州1例勿，へ1・マゾ・・ケ
ガ’
A・ ｢一1人パIn㍍〃1一加ん／小いブ｛・1一
㍗～バ・ザ1ヘビす打1∴1けス㌧一デ〃ヘビ
す。新しい阪毛大てい5んで’’．すべ、・二朴1書ノ93貫キの考η阪
李で，すや。 その’李毛、略’和／8≡キか／ク手勿こ今争に入れま
し．マ記んブ～んτ1すよ。・ぞへがニブ1ゾ毛ゴ・oフやヒン’eブ㌃
ゼ乞金つ て 、 更障巧予見象 を分・仰すぎ．巧 1二κ専㌃いみん一な
並．．具そ提崇いリベい㌻惑ビか㌧マ、ポト何回も託ん
ヂんていす。 こへはウ市！）ゼの宇仁翁文㌦んぜず才孔
怜†ニケざ叉1M1・ブザ才！が岬ピ逆1て．す栖・
・ト衛分亨の立合夜け一メゥ山瓦琴い逢．l！思い著す
わ、トい㌧
伶千カ〔？エアヒいよパ革、1い…す払・二
十1領 何重．て請ん～っ㌧キ1バやい‡け二けグI．も
…… B1・も、斬争亨瑚・い・け分壕努合一考叉しくいま
して、い準を椅って防空壕㌔一々灸・へ1他一も人一ブ1い
ド’い．1・、ポ’吋ロピ∴け・ズすよ。折／い豚も碕一マ
い！す朴ヘゲい）汚．水1㍑けグ言｛川
ので．．、 ヒっ て一．ク三んτす一
．舛才メか’・率」げ」†一1ガ｛ですわ．参
．！ト河豚．同ビ1“すへそ叶・．ピろ∵、印グいl／一．い
、千二1で｛・．いわんけジニ11声二、一11㌧怖琴（三著、い
ペジ・いかげ1・τ㍗1州∴何か山神’l／I逸！－1手
．い1あ．1よジ略ゼけ11ピ1い・一るつ二（’l／’．ま／て・
い・！一の中ピいわザ。1中A．トプ9ニセス．（．才．一十
／グ’レツン・プ・プロセス），’Ψ（仁一1∵ケγ1㌧．1ハ
いったよラデよ人卜亨が’、カつ’ヒ以前にやフ7いポ しハ
・ピ川∵∵．…∵∵ヤ1∴ll
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∵1千、ん一’I／．ぺ．ツー 秩?P｝、’A、セパオ／ノゼ．つ李が伽1I1一ピ抑
1～いがげい．ます伽。一番才＝／ジーナ／ティーのポ、とゼ
牛ないが乞黒・ラんで・す。一声＝己1相岡七・ら遂■て毛ブ1レ（玄一巻
外衣1・ド㌃IIll．㌧、プパペ｛l！／恥1い
1、乏、で．す1柿。  ．、1
桁Iが、ビ；／な．い、’な1中1㌃か勉潅ど・1るで・“け
。｛’1）llえ’1一すけい・＝毛、1い’1い一般的な碕完つち
い川干、∴いわ．ゆ1学桁1研一先令残、いま列挙紗残い
紬すい㍗一で’すけ〆1・も・・そll”文！1宥巧研究補舛
勿よ1．1ズいが；宮ゾ）各1いま／z、ゼれて’’絞オ学のす
て’’もそラいラ研究づ＼旭なんがが’あっ たわげて一す。．．て方、
けヒ舳に戦時所完ヒーラの一が・わって、従砕教学打
い丁い・の形で・戦争f・島カしな／すやいげないビー1形
に？つ，て享デく’ 墲ｯて・す桐。・
 けで’し雑の充生方も何がしい二㌃／い楴廼、目
ぐらll．・け土／1足’らゲ㍍思い素す一乗’’くも気象庁の付
傷つ一筆戎．！アて’1牧之・ち㌧仁剛禾ズ、個人自川玄Iい←胸1
戟紬率け．li朴㈹、こがら宰同．千1’女て予・汽’んで＾／
．ペフ．、担．＝二．二二軍一つ．方1・ら曳｛いい，易1川亭文坪省1．
．乱しI’ｻ享．〆．9．ギ、’奉’くわヵ、／一書せんヴ」ド・二毛、個人珂完
∵一令拒府講い川一七’人大1っ1キ1各宇’寺却セ1二’デ払ふ．中
ペペデ麻’室呼6I予教．レ’∴・プペ寺1一な．駈’φI・そつ
当、卵」柵珂完1．1竹ニベ怜表・／て乍．か小人1”すけトービ’
’一焉A、キ」．の中1．マ・（書二く．氏我訂的＝な：ナ漢一て一張室の霧・そ予策す寡
研究」 ｵし書け。根．室’毫．ら・．うしマ対多いしい・乞い1ヒ、
、あ、二え．、．1率1．峠一常”卜．寮、．亨＝ヅ“、、。そ1・ぐ、．、亭撃．行．杵へ妻戸・ヂ
           山9・一 一   ．∴∴
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い∵デん1．’．1－／l二七∴これ・け主を一！｛象ダれん小
             ム．か一?ﾈて∵こ1㍉それr利口し～いラ邪戸川っ汽んで’I
す。
 一．ヤ、秋掌．宥〆ll†1η剛の共同所完もあったい一す一ア
くか1せ話役毛．しアベηて‘ドλフボはして．、）当時っ気
．多念素1京蒋軍づ乏不二究室’一パ戸Iつ一z月らペゼ ’／ つド岡易く呪
象11つい1，1仰1な研究†舳妥〔1い牛つ“！い1
いうバ種1れ李し㍗。戦時中グて吋が1．（デ’／かい
いろに戦掌．・）方々卜呼弘一かけ㍍て、吉田秤作けノヒ
が帖静尺㍑い＼けからカ字けがけ田彰男て
ん、タ乏卜上㌘六の考（授トなつト方ビすけ〆じと1毛，何人ゲ
けピが｝集まつまし㌧角谷ぐんな人が己、トラス
上列絢孝象のテ雲言鯖な←かが＾う’まく通岡て’．字5んゼヤケい力・
そ一グけ∴笑牌11一．1舛．完訳告1プ／ンい、ポ
し状多パ）ます。 イ。て「極祇・ 》いラ判毛布し一で。・イれ
が‘ゼう しマ も尾つから な台・う たん．τ’す。 タ安フ マ 1ぺ戸はす’I
なん．ゼすが納。極秘て“毛何で・毛㌦い久ぐすけ外ガ毛…一一‘一。
（笑いの後・却師1びい，が…包つ1・！1け・
 “’、い1’づ〔1’1くの記晦ド残フ？いいぼ、いわ
．㍗派，亨、確雫過程のニスペク1川ポ、1神玩スUいで
二、！箏ろニベ、｛レーが㌦．・．1一㍗ギにI、わソ0＋1†．一一プ
Iナｯ91ギ巧．デえ．吋わ田．易一わ、（手1物琴、1プ1．二い∵一．！’1・．乍、．．1一
．ラ、もρゲ外ま レす介．1書1・、振動。中Iに、 そ一〆．1．っ一打えず．妻エ
．奉」．1レキ㌧．が丁るいポす1・㌃んで’す。て・・すか’ら1’現実’に抑認．．宇
伽・’そうI！へう紋掌榊し一に対応・す1い．↓・一て伶巧1ん
＝1・・／IP．1か’dいグ・い、・物擢ムヌ室、や吉田舛作、毛室㌻
．い・剛い．汽ん一で’†け1川．、師，．（京パ’け．戸1酪
             10一一   。  ∵！」
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よ1’和か0ﾘ亥141二（｛ビニも、、：／1二1・ll∴ピすかわ。聴
、二星タ力学に即条ゲろけげ1‘・も㌃パ㍑け1・・すけれ
ゼ1ノ。いいう二〕吋い1セ記惇1ス残っ．z川まT。
  い／・一は、1い㍗・沖ザ文1琴幻州逸マ千ブト1・
毛、糺争’暗号つ、解託。一わパ奈率李坪がけ律1すト
刈÷1ぺ1．ヒ1一ら’暗号㌃ヅい、高木え室㌃／一州兵！
7パ朴いう．けわ。これけ気季靖号て一すから．命令
／ブト便うわげビや．あクまセんで一、 しょっ有油Iラ蒋り五
し稔り豆し使う．わけで’て柘。い右・く戦争一・前移1：そ・1
暗号系竜送…く亡一やいげない。ゼ4が’、潜水猛↓・何
、1・にケダ均うい・すよ1パ㌧・けを奪い双“
Tグピ㍍ハ1すぺ、．いえ露竿けいに／．1
も、」∵い・・ん斬！い・ち考えzいか㌃いと．“㍑パ。
伶本  ゼヤ、解請い・うよつ、一気参暗号つ作成・zI’↑わ一一
小河雫ええ、いけ。同ビいを何遠毛便けいか
ノ、木霊にゼけん祈い・．いをつくけ；多けハーち
が篠い．ヒト片なんマ’寸わ，
  こ十・げザつすボ｛い一うヒベ放1バ岡霞傘いマ∴Tから．
’い岬秋岬㍗、んい・、峠衛っ、戦？充窒な㌣1
ト外ハ．去．／手ア、牢亨ズや∴1いあ！」ま0すレ1・
ぺ叶李ち十ゾハ．∴、プ仰辛㌔デド’1．1あ！辛一、
・干叶布免だll“、1二㌧∵・、唯1か1ぐ㌧吋
楊巧剛．トー土た、ヂ午一、」仁∵1：ゲ外。1ん’、ザ、」ジニ月二竿
専1主㌃」かラた’?ｺず1アれギも。
、杯れ．lIろ一夜払留所帥もゼ市1・∴ラバす二㌧
小河犀一統計紬研雫所ぱ・紳・・寺1ヤln！・．い戸
は打㍍一マ寸。
一村、々一・」（十ゾ．！一二㍗／l、ヘマ．．、、」雫†ニク弾㌣㌃
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訂’帥[㍑ら牝マIいト1疋・1・んで・す1べ．
小河宰  そラ㌃んビす。
 ㌻ア∴ 言ふっ と†・ヅ的1㌻IIポんで’’すけれビう、 昭和／ク争
1’4、／茅ギがけて、ぼ’くけい仁1島1内沌冨享1いラバ・・
l11か、文部省含・ζ、東大マ・・荻学1統書†享幸一冊完せよ
という辞令毛もらっ た’んズす・。 そのグし市にネ綱充室か一
『確輪ぺい1バ辛液会寺からllマゼ打、ナ綱
先窒のセころべ行って勉湾しろヒいわか㌧んで一一す。 けト
ゼ㍉、ゼラも才綱も玄列もρリ‡、ろ勿李涜巧1ギ←かク‡
㍍て’、宋探N1枡．谷充雀／〕ぜ1へ行った。グ1・・砕利
己尺さんセ’稀ト、タヲメv②吐尺舳2川γ久・ゲ．孔ケ、J
～ポ｛吉～｛・ぺ薄’い李で‘すかマチかい・、ろ
い読与書け。ゲて、一昨和・7手1て涜1†放理研究れ㌃が・
て’I声言し㍗。亭ηりけ、すち所1言ピこにろっ テニんで’すかわ、
鈴本紬1けげワけゼバ…ゼすか，敢脊穴η方η。
小河偉 ええ．ろグ1並にるい！・汽。ぽ’く（け」にぞ一二つ
メソ！ぐ！（てけなっ．マいぎヤー人て’し和げ争～ピ’も、しょフぢ．
中ウ願、㍑してポ1まけ1。
 外ガら、一元象扱碕I言養成所τげ、、立つけ語いま
1，1・け（1・初い．．1すlllつ1ギら救字一の師れげ
・一戸一．人で． ｷけけ！…へ1吉確率．師．呼我、戸．1，T．1．よ
．一 j’齒¥．い．、草して一．．そト！京．鮒・積かい、導。・、．い、ろ．い．ろ
’市’刺私Iギ棒、しマ汁．京しトら∵、1．昭和・ア子い、ラえ’τ；すがろ
．残号」?fゼニすね。㍍パの一・タチグノー」1∴二号」す
、1?E．・プ／ソい一ろ’Pんズす停・1ん1川ヤ．…｛・玄
．Y、い呑’A思い出しマ〉へ≒．んτすけ外ピも。
、、けから、・目上都会・㌃人ヒ．い1附師にろ！書！
1㌃一・二席二条．蹄、グ八か一生†㌧・．…㍑1プ．わ・、、“了
            12…0
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三．1・10寺一そ1’／一二I＾イ橋1夜』沙島い．㌃匁べの・’1ころ一ぺ喜い．．亥す
一’ ｯ’O」一sポギそ’撃P11イ稀．ポ／、グいけ1ゾ’‘なく・
いろパ・学術鴻習・←パ川ゲいヤーてい」て一、いll・
，毛詩浅い．しい一一あ．’！ホグ
…二け1・ら戦後、llllげll、そ1い1崎琴列解巾い㌃
、．二｛、フいに本に｛言、．㌃ら㌃・い、ブてんで・すけ．れ上ヒ・．も、方ぐ
1一でヤー†い．ドいまい一票一ボ；壬謂．学’放室1一は
、1．二／回ゼ各回、何カい・（㌔ゲ1って行・芦グ～い・㌧
椛寿・’吻擢孜室でIも一、同ゼ…に・・回がグいら君毛け
んし’や㌃いがY足い一客す卓々ういう仕事ヅす’い／xんふえ
マ！言いま！で、そパれいいう訪・尋、衛叩列し
ト毛い・一、才奉！てみいす一いぶん哉zぐぎす。
伶芥 このテ†ス■言．当所乞してけがゲは’す“かい・
んヒャ’ Pい・で’ｷが。衛の脊柱けいなピ．ろ．て・・、多
生そんなにレペ川ノ高いん’て・・す令・。予備宇郡（玄翁つないん
で1レよう。 これは養・戊所ハ詳残ビ牛ないんぐ†が。
ふ珂厚 こトけ壮請㌘冷色一い1ので1一…・一。誘・習会は布
．料て．1吋1＋微へ哨1卜奉｝けザす桐㌧
㍍戸・、ら、稀訂っ請Igて1な＜、族学．のいる．んな諸バ巧
．1ギベ生．1．llく・．ぺ舛岡I1二幸．1㍗一・II今度ぽ全．恕カ1
         一」、．吃一う■・ラ．二字をヤ．グて．いr・．々．ス｝
∴す’払II二I∵戟∵争’中．、1く．’｛＾’’ぐ←∵つ一1．？一い：ト分ビニ兵’うん．～・すLげ．〆L三十’．も。
 ∵μ争翰直後’1；llす払。’…一個／Iろ称か・去．」い÷・㌻、’古∴．獅
．毛．打桐1．しI∴マ．7二りブト’Iし．r二合r～4うと思い去す．ト、ぺ春、
†奉1て．ろ1、．て、下一巻か・兄え’ひいIんで・すけト上ピ・も、」抽、去1t・
十・がド・一」ん’ですよ、
 †イ∴ザトが・パポ1残贋バ・高いヒIいラη’は、／っ移申
、が二あ一11、．亨、、／．て、’汽．子サド，市舜㌣十七八．ギ4ネ〆．．／、、享∵い∴。、
          一一13∵      ∴二人二
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だヵ∴1’ﾛ1一．1け行碑．け～；㌃／考Iや．い1ブ’D㍑ん！、い
ろいら一 e作戦竜す幸布片）に，汽多尋買ヒいラのが・・タく！近
年卜㌻うわ1アズす桐。
 先トで、気象枚術宮奮・祇卿い・1パ求、けつプ寛え
てパいセい・ハ、せいIぜい1・一lぐ’4いのキ†室を争れ
！け’つい忌1んで∵グ1ゲヘ今度は隠甲の委託宣1
毎軍”委犯茎ヵ・一芥家 して、 ク ラ 又か一3フ ト㌃っ・たんて一す
れ。ブがム、会却でぺ／o5人以上”享窒1て、3タク・スて・同
！’’い㌃諺い日ぐらい縛り至．げ1ヒを寛えマいます
け外ピ毛、いい1いに牡／1くくうん養べし．たいて・
すから、い～が一今度1業師乎か食払1ヒ、ゼ・ジ帰一く
けげズすわ。別に気象才支術言者戎所に1氏け・、1，’1巧
尺言ハグビすけヅむ、亭亨η吋芸1げめマ，川
・率†す1バタグーろ叫㌻キ寺マ省て、ピんゼん争
隊いバいH・’ザーす稻ア’がム、粂！鬼湾しプ｛
つ㍗。
 4．い・ら、ち／㍍衰戎け人1～一夜つ1〈い・．
分度（‡人即唯一｛／書1わ好一すわ…け、いピ1
1白HQいllアメ／カ州．令苛～．、い．養れんい
しなくてもいい、そん㍍こい・わト㌃〈ても・声要か・・なく
寸1ヅI．んズ！l．1け朴ゼポ／の．がわ．1秋吉1い一一1ま
す一中、一十．←’{一ｦ珂を紅ブニ・人幸吉う1．犀蚕戎す．34げて“
す。．、．〆ヵこ．ら．いわ蛤さ六字1晩程度ヒ・いいまずか、一千1応
吋．、．、ていけFI二が1フ．毛I戟ﾟナ！濯度桶くして毛い！・
γギムラ．修い1よういH〆，マ’、’・ゲし毛・す・かい、誘壱
しトわ」げて’す。そトい加えマ；ま氏こっす州葦いもので∵す
がら、卑碩よくτ・き存・いんて・・す和。紳がい二乞言て・’突っ
一つ．∵1．マ、．、’Dサ、亨．．トむす一が／二い．喬止、毛一し、騰”マ1ま，つゲ．∵．、．ラ
           一・一14・    ．二∵’∴’
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磨ゼz“す。 一室慧命孝ブ足㌻ピをラをんヂ列毛、 汽〆ま真言套
して二？す三七巧〆いら、・ンん㌃←から㌘カワ たようビす
れ。
．斧布1いポ当時いドアカデ1－7㌘茶園気！一ラ
例に払んデ£雀応えて・いトんプ㌧よラれ。 ひしみ笑亨ヒかそ
ゲいいバ撮ちいいい・ら、
・ト河嘩 そ・｛～も緯句戦夜二争同く’一ζい玩いたと啓い真す
けい一も、そ1い1人ゲペ卒亨すけパは、羊亨論
文毛菩も・なく㌧いけ㌃いので、論文㍍わ））汚率い
トこ包を瓦之zい表す。㌧ラロ沙考、 っまつ／9〃平前4之ア｛．
ヒ忍いますげれピも、弓弦．．マ毛す2乞い。ても、1あに
合評て“ぐいんて“すト、気丈い仕事カゾ）！い）…す1・之、
交代に、z争ぐらいヤドかちヘギ、けス年く・・らい
ヤ㌧マ沌鴎へ床ハい1ジデダい’’、すへ6手ハかっ
トんゼや∵！・いヤ足いチギ仁。ぞうず書ヒ、．こウるも夜二
え書イ士亨は一たずぶ＜．なっ∴さトわげゼすわ。 そ列4乏そ朴
1‡瓦昏沢㌻柱．といラち・巧に乏身して再虫管してい著すげ
い・も、．・い岡すよつヒ1予匿〕ボあつけげ・・イ．十スI。
僚芥てIも、いまぺ啄穴亨徒は、そんなアカ、一デ1ツタ
ニな雰囲気ビ半ないτしょジ 毛っセ実学一一一。
小河豚．げく1言いま蚊同仰／リ…まセん小ら、よ一／
いいけせいす紅ゼ毛、芙亨て・・いラわ。
食芥 受諦室毛、者い乞、・ラよつば、役職㍉（つt、’マい、さ
クラス巧’’．一“。
／ト司辱アηブ1ツフザヅパ学の地球物畷な／、、気
象すη琴く嚢ズヤ．っマいますし、気象万千完戸斤τ・も†ってい
1㌻1げゼすボら払蜆ぽ．く毛、残ん言稀1才気事．研瓦所リ
、っ．て、hげz一すハら一、4こトいてくういうテ率茂毛しに今が
15
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げてい一ブく←げてHす。‘
鈴・ネ．・・ま青．ふ・グ青ト行一マい1け／／ピも、前に気参研
にいτて於一ネ栄一、杖デけゲい・い…・一・。
小河葺 ほ｛くの。放えト㌻笠巧／人てI’、1系・・くの所完室に所
僑いちりトわけゼす。
 あハニム、いわ凶デ純計掌か一ヂんビんセ盈んにな・．マ
㍗！て、イ！兵、パ1一気象亨‡トいい・い．ん剛す1場
書べ多いも②z．．すいえア、気象研交、所つキの気象祝言すnよ
うなす面をもつ1ガい㌧てち’！1まして、そこト又ダソフ
ベ4～夕人一プつ家け小、ゲてけ，ア…ぐイド束
亨十I?ﾘ多必ギ苓玄や羊壬㌻窒忘使っリしまい．ほ“／
け嘗に、芙喋ヒ数学幽谷晴〕リ1㌃ヒゲ歩いピ￥
てい1わ1アマHす，，
 τ’すがら、 い麦・ゲξい．ぺもいみいろr｛’ヒ馬・いますけか
ヒ1・も、数言放量、ちポ）ズ勉碓／てピ・人、ヒまブ1亨いを
’童つれ、キ足毛芙喋面汚方卜紬斗へ・て芋た乞い．いますい。
いま．tバ右ろん紀計敦子翌研究所ちポリす、定隊両か1、つ
季穴・碕元いいマー．し1ラ。
鈴芥  いヤ、～す・しも研究所の鵡昏そうで’もりいぞ“すね．
そ勾当時ヒ・童う ニセヒ∵う巧1女、 いま冴文研省つ付置石†
衛いいプの（言、1琴が勾戎亨官庁ぽフて行双肩1フ！㌦
ナよいマ・・すいら払。 目誇石†究所上が放育所完再生になさと、
文新省に行政幻な意味合いでフなバつ毫持つマい示すけ
麦Ψも、遺伝研にいも、航訂荻理研完昨…〔、直
療之部省かご巧行攻1け衝、何トポー。
1ト珂像 それ1け㌃いにいも、†ぱゾー一。
・桧† 々ナリ‡、 ピパζζが乞いラ．ヒ個ぺεフ㍗つなバつて’す
掴。
16
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ノトー河隼ぼ、くザい1・’すけ、トピザ・4相茂・ボか
ぺけに雫一てヤい一Ilγ一い、fデくも昨亨1づ
力’っ 「ビすわ畠 二どういう．．ピ！cか‘’亥二箏1一二二て1プ＾㌢黒・つマや
っマさ1三わけで寸げ1・ゼもわ1。い二い4い1い・4来
ますいら払。一
於本応開’1プけにくつっい7いタ戸イ・㌧、41て．1な
いハ．プい京、が㌃／分か〆有廿、マい1。研究所“勺
考いしU書半々くn乙いτ’すわ。
小河豚 いけい一うノっ、シイ1レタスの本い亨．’く1言訳
けわザーすけグピも、あゲ丁牙1師シ乏．口へ昏に逸珪董
．が図争館脈げまい、正苅・㌃喜．㍉書ピい、け忘1へ
玄一しい†外ピ’い一・、
怜本いい察亨看干の冒比・谷・91寺紀ビペ8いい・す払。
小河豚 そフじ一キ㌃いマ．’す。けピす会、㍗1な、・い書グ1
室啄劇場ρすくいllけ■手．’、い一1すよ 。トキ～達殉て アメ
いいけ／㍍李毛グヘ椅ってで1、喧’し虫い・ん
がもしトんで’’す払。す4帝的な条ゲ主ドつト㌧尽い書す1ア
トハ∵一二。イい嬬いいべ信・げい一す和．。一・ぼ’〈ムベ
冷トち又借‘μアニいに！て、そザらにしへま払たいにヤ1
口・フ7．けい・で，筒雫にコヒ㌧・／いい1、・†士∴、全部
写一真に最、、辛々つ仁んです。・
・予・い芥／まい・昭伽！午（・！96キ）一でいす小ら・・苧
、雫つ’翌れ1．い、1ぐ一い思いけけパ！．け1’謄写
限刷りにしマ講残っ材舛に／吏・イペ1、為すこすパ頼ま
トて亨言．毛す三酌ド便二トンし一子11㍗ん？．’す。寸十んセし
～芦阪刷りトし㍑1しリ言いヘビいラ尋朴ド・’残くザ㍑
して、じ1ヤ、グしまいうセいうグマ’．、汚照亭ゾ！．に！
て、大レ．、ト例が昭和26キ（／9々争） て∴すわ。六分係にな1フ
1？・
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てがらズしヂニ。
玄㌻本一  い ま範月反に ㌃つ て い 3 ん ÷”す似。
・ト珂号、 ±1版元ゲ†グい京あい・い1へぎせく．松。
倹一ヰ 泣訂され仁んビヰ㌃いて一す壱・。、
小河琴 いや、81い二改訂も何もしマな11書せん。
伶・辛 案李イ巧もハげ改訂版げジζ㌃い人、マ・・すがク
1ト珂雫 初め上達）、下管にし’fニハ琶／奇にしト・ブ～げゼ1
内い別にげけえ㍑いて‘す．わ。ウグレダグ1・享い．今
ヵいまいいて曳で‡すし。
於本 うイリヌ1書、小1衛充重ガ1音いくら．い㌃んゼ
ペ，㌃いτ．すグ
小河亨 いや、有よつ〉上ブすい翻穴した剛斥上、シイ
1ダいけ～ギ布・いら、セい一毛享箏1乏ビ†げトと・■
㍉、手ポパーりと’はしきして、／ギ＝∵1’1†、ピピ
いい1小グ1種い移孝か・な1φ・、よくわかい・い
 ろ九ぐ具一 て・久ザすよ  そ 朴 そ 1茸〕．い て ヤー ブニ 三フ’ 平 ㌃3
高分．プ㌻くて確卒論毫使ラビ言†尊がでざさ といラ〃一ヵぺ・巧
るんザすわ。変ナぷ訪マ’’すけ今いピも、卿汚抄トいなビニろ
ヘウイ1レ7スの手紙ハ勺尽毛そパま書いZぢいトつ
刈入っマい写すげれゼ㌣）、デりノレ’→ンテダラ”1：以
トいい㌧二うの複分で’、㌃がいけえ、け一マも
ででアよが、 ブニんゼすけいわ。’．
於本 いわ1や言確率碕分ビや＝ないんで・す担。
ニト珂辱 計算そつ毛のけ 穴外確率Iい‡色劇仔㌃積分㌃
んτすけい・・毛 ばくいうい1訂享ぽ食1得・忘ビヤな
い毛つで’すがら、 尺学へ行二 て迂充圭卜、「これ、 ヒ・Iうし
てこ∵llい“！よう・ヒ刷1；トら、「こんいけ、躯享
の人よリま工学部へて’．も椅フマいっブく方州’いいんビ峠㌃
18
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、二一 ｪIi㌃んマ・いわトトこ’sブ乃．りますか・、移勾、エ’怺
に碕一い1・い・て、Ih青11’剛いい’1“…蚤干い1
思いま！け。扇ギ岡ザよ．／卜計算τ’亨い尽一ピ、
ヤつポ／確挙・1こ業1まミく使・げ耳けを一す，
 け1．・、ウハレ1スが一日1本ベネいゲー一。
鈴ネI H．s．1ハき．ウイ≡M．／ス1書李い・イんマ・・すが。
・！・．珂率Iえ一え、ネ1！トーい前1一一蓋末マーいけlI’
す。イフドがら才一ストラりア、行く予定かツ）っマ、そ
の塗キ肩李ト号っトんで．す一素I〈グ1翻訳乃剛禾て’’争仰を
やりヒ1〕し7い†・1もクていすが二、日奉へ斤っマサよブ乞
τも鳥フけズしll㌧←ド’み苓て、放遡一間臼奉に
おラ ト㌧思います・最初に率たヒ．ぐ1言。 それが1／9，8／予だ
㌣、啓い1すけい・も、リwら杉、工・∫レいト汁
末ま■しで1。
 やゲ／市圏不予！小1白享フい’rたんτ’いうけれピ’
も、ゼ1しハ訂雇か㍗く．て、イフグナ．㍗ナい・ウ
又ですが、国碑文化合館・1二秤雇をとってヤっトんプ’↑べ
枚け日．辛頑↓・㍗チ育τ・しマI、 臼かη部屋まで・・／弁．ジんが何
が侍すしん．zl・．y・すくら。ジ、マ・寸．。卑マん∴、二樽い牟」害して
停。
 、寸お1、、I’戎号キ’台峨凌hか1．げて勿、．こ．。とマ・・すか・・、．げく．げ．r
枇封巌．毎碕完、 しいラ．例イ確1誇卜’載：、す、マ、・三人．．ア．二す．．げト
シ・も’’ A’ `寺琴列今約一ヒい プイ（言≡、…杜．宍こ岩鯖、 検定’言翁■な、！，て1，
1いご㌃↓・．け川いんτすよ1一增Bけてこ、巧デい紬
師なハろ．い」¥改毛I見っ1フゴけη、チ1・rゲ1が’冴ら、．い
んヒャ、な∴・ブみう．が 乞’いう ηバ目的ズ．す1けベヒ・も、 いわ
州孔放いぺ㌃／1．、稲㍗ろ1そデ：㌻．1夕一／いγ！
一ズ． r、、、・1」．巧．いく．／．、川章．、、し十。．1，1、今．．ヂ、、、多1野．ド、．許軍．」．残
             一一ユ9・      ！∵’’∵二
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パイカ㌧一打．算筏ぐら．いい・一グ〔せい二こ、ボ㌣マー・
書ヤ草すさんマー．すわ。才ノIトリフレ、ソシュ・ア。ロゼ：く㌃ん
Yい1・む、いわゆ1エラーダ∠・巧影等ヒい1〃玄、
す’’っ 吃先へ行け1ボつ’く な つ ‡ すけハゼも・、 ア ン ダ㌧、存’台・
弓岡童、．フマもよでキ．う．で’す小’；、そっ影響セい）つは後言
で・坤三÷つげz“す。 r｛から、一度郡違えき乞ヤ＝ワ互マ㌃く
㌧いゲぶいい・1角マリ、け昧戸川・／〃ぐ’い訂一Z
けんズ！lいい杯。
  ヒころバ’、九寸大学て・’イド毛布よつ ヒ禾考ρたノ〔・見
セてほし一い／ζいうハτ・、送ってイ1一ブてんで・・寸げ．令しゼも違
い．二1ガリハ．爆撃・て・然多グ1割ξ一一ヵべず一いけ1木㍍
つト！、ズす。研究嚢毛ヤら払たんて一すね。 そト・マ∵貯え†
キ、・仁んズす。 アくデ、「諦計紋程秤完J0；茅／昏到z号てu
しr一、ゼ杯、／00項ぐしい¢ブラフヅ師ゼてあ書んrすけ
ヤー・ピ毛、々け’1＋け残パい著すりいまが4いえ1才・・1言・・ヵ・
みにいブ5訪て’’．’い㌻ρ一’ったらコン．ヒ㌧一ターて’’幾い’I毛
’そ㍉い・う仕亨1言z・市ぎんゼ†げトゼ毛わ。イれマ’’稚表一つ
岡惚．セか、そういうア㌧タ毛もヒHて十・そ外角二乞』’
ラが㌧いういパ㌧汽ん㍗す。
鈴ネ ビや、伍篠裏．一．珊先窒なんがからも、・ニラい1、夕
々・り話一岬いて～わけゼすわ、
ノ〕・珂竿 いま人学η講浅て・や．1よラ㌃確度句・も勿て“す一ケ
←ピ毛・ そ。当時乞し7は・ ぼ1く㌃ん一が尽分τ’す㍉、し1．’
乞惑じ’ブても巧 ビす・一担、
  い・ま九市芦享へ貸／てニヒいう語リまし仁けいI．ガ
九サ大学がら傭け李か・・るつ‡し7、いドヘ・ルノプ会い
1人パ0几舳ノ肌戸w∬θ∫’〃パ〃・1戸叩ル沽㍗β
．亡08ル大れe∬久んノ肌gどノεパノ¢、S㍍れ5㍍CS’’ヒ1ニラ、本て’す
20ユ
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こ十朴ゼも。こ朴は高計数脅一冊完所ト兵っますて一しょラが、
／φμ年トス1ツ7木’レい’ウプ十ラ大事いご率マい1も
のてリ、1クサ姉文。けゲ柿一列李毛汚！マー1ズ・ば
翻訳を！てし、けれ。㌣｛郁戦、謄τ侭列け！
だ．。こトはせアソソ過れ’剛速けt・ズ寸げ今ピも、
卑すいてポアソンをべ一ズドしマ、いムいろ碩箱なもっ
蔓草又う．ヒいう刑。も列rすわ。本ば九大卜泉したから、
魚亨い・い沿いますけ1げ・も。
於本 この苓…言亨んマ｝川メ毛Lげ何プすい。
小河原句い列講痛令けい㌃いに．雁史的な詩シ
トいぐみう乞芯い書†け外ゼも押。日付い・、ピて”ヤ
っト乞かいラ ようデ～、㌧4いわボっ．ていれげ二 もラケし歴
史的㌻育粁トい右・いれませんげ1・ゼも、けIゲ含荘
子明㌃い｝いら一一一…。1ズくいくい’いいい．’す・
伶本専す言い、統計㌻老巧生存瑚司グ1川～ヵ・“ボて、
い主要著者ゲ寺いけ1んマー・す仏。
小河原統計学び歴史の訪セムい恩い‡†。い・つマ
も、 ヤ｛冬ク程清㌧由・政治乞ゲ、 そ幸らハー十師6）1、ビ・すわ。
 紳綱研完ぴ〔存．川す鴫和／9千て∵、そ一巧キボら
「席計牧稽研究所斉一事館・、1．1・．毛’・．∵1“去けい
’．†け、ヒ∴い・。
鈴ボ！1容」のラ咲誇っ前男I朴1戸いウ∵一＝。
」1＋司牟郁笥」1プーす！午す㌧．1．そボ1いけ／1
．ラ．けトゼも。
代芥ブリ．阪て’…’。
．．
ｬ柳有一っLガ／いいす1ザゼ打。最初の芽／巻第・与
（言、由和1夕争71ノバ発行けっ一でいますけ朴ピも、二
千．け伺れ㍗十．亭・叶1岬午・．11㍗1．テ・！一！∫．．1
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竿灯、㌃んで’一すげわゼも一、 ばく1書ニギ1二1き牟2音一いマ㌃く
て、ごめノλ号ゲづ’げ考・いでい㍑ザ．すゲ、二い一’秤き、．ぐ
トマい3 セぞに、 江島ηすが・好ぢえてい一三人（…す。 野チ更句が’
ヤられ1べしいて’’す、ね自よく払ん㌻貯くパよく・て、ニニ〆
げて・I??}・・いラ！しτ・す・1†トビ・乏．卸争中ヒいうのけ、 二
、いうこセゲあ・．トスす紅。
孝含不  「アナ1レ尺・す7… マてマアづ力1レ・ぺ9テイス
テいニノタス。㌃んで、当呼ヂ1．ぺ仁パ＾すが。．
／ト珂塚 か㍗ク後にヅないビー入っません1’一トれ目た
乞え1ゴ、ぼ’／はウイレク）銅沢妄しト、剛李τ’、いい
「アす〃ス・才プ・マせ下アィガノ・スノ声テ・1．．．スディッ
！ス」に梶稀し（こい・州あき一んビすよ。ほ“く勿短い論’文
1言／98／考に立ていきんし㌦㌻い台・辛忌∵ますげザゼ6、
い1、亨けj．刷！阿部徒い・かヒい一㍗ましマ、∫・秤
はトブマ’’くれき。1手’いぺ1冴μ舛戸・円げて’’いいい・ついま
㍗㌔’んビす向“、一 ^ク0研茎ってよし．しマ、そ列ρ卸励（’倉
払え．といラ人τ1すよ・ ビニ4ゲ、 お倉を送3手段か一㌃が
ブトんマ・・す。まだ’講和条約巧育ヶも．例z一すがら一郭便物
け行・ピ1率H口いましいすれビも・お倉を迄ラた
1すきこ乞．1てズさない、イニ。
そ．1て’、議．二い・1．τ’ガ8いい・いけ二いいっ
けっ’ ﾜけ，ら・．，r．ア」．’Iゾ・．ア1メ1．1．方γ・＞Iレソビバ1・1・わ
け払、一マい∴てくれいご4一彩IH有㌦、ゲラがいい
て」 怐Dたムゼす。 べっア／・’アーノ ソブソ ・フ〆γド台い・だト
い、すラHわかいかフρ1ん・て…すけトビζ、弄苅デ1
ンプ；民グう汽んで・す。 そトか・大分後マ・一わがっブニんマ・・すヴ
弘一’’ヒ・・も、いまマらお令を返してもしよラガ㌃’いがゲ利
1．㌢、Ψて’。礼壱ししち’き、．ま←ト．∴て‘すか」二、雑済喜と3ヒい
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うニピ、）1ろ㍑・い1っと1㍗い・つ〔川すわ。
 ズむ、そハ後す一ぐにヒれきIよラIになニブ、んゼ中ないカ・と
足・いきす。
  けが㌧．戦争／棉グ1・当時は、け奉い・けゼ
 や一㌃力・フ正ゼす’が桐。姉まつ汽らプめだ、仏あがな。そ
ハ江パ㌧、食／記恵州ずつ宇ハをぢ〔七ん。、
於芥・小河琴え雀自男、応門．1・暖陣け論いいいは
 あさんズすが。
 小河軍 す”い3くん石7ます，
伶芥・気紬訂マーす小。
 小河原 ええ、気象τすわ。 いまで・’てそラゼすけれゼ6、
径希に！てけし豪ゼも、似仁いグい、・ポいい杜
 ませんげトいガ 予報㌃ら予苛乏を．す三場合ト、一乃一くまで・
糺象学一 ?ｦ1・．ヤ／ゼ、純汀的す1気1川が／．・はつ1
けげ考†1んで“す～耗れ抗計、グチけや11
すヒいラふラ1二。
  いい’“・そうマ㍗くマ、税訂巧毛デル外叶に、気象
学㍗られ象宇のインワオメーシ習ゾけ分くれ1．㌻・＜すや
．㌧P．けな～いけ二常朴Iザ十い1すけゼ峠。り
・いラこセ、㍗ヤつ、！リ」∴．・ま小シ〃午い・3峠前に1ま・．絢叶
・1∵㍗ザ1ツ∵な・けソん1いナ仏θ
  ㍗い1、川！二†、亨二1一・“すワ…れ．へ実I惇．に、り1
い1こいや一？〃ケい1ヒ．、■H、旅．矛』し．㌃い←げ一く
す｛気象グい一字、薄命勉汝し川素／1、流倖み’w
い1い1すい・」C一ﾆ、1．偏微分方程れ1．雌／、・け
句1一ア㌃れ迄以／1∴∫’戟^韓ぐ1い元11・の．子別1
すきえいう’よ戸な論文喝毒、い戸ごとも馬つまず。 ピあく
今一1・苔、卜一二．1ヅニ1、、∵㌣。、令午㍗．ケ1ゾ㌣、㍗．
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ヒ、そ人い｝圭、・ま・ぜんけピ■・・靱羊け、、答硯・的な方浅
て’’でく言乞いラニリ．’すが松。
孝之ネ・ 統計カ㌻斗（いな患ピグ∵…一一一。
小河豚、いや…1ビル㌃いん1一す払、乎通の丸舛カ亨
の’’．n’’
鈴李そいス1カズテ／ツ7にす1一十リ丁ゼす省・、ホ．・
イド・／イズ払トいデ～形ズ。  ．
ノドう可／宰  二之 うい≒こヒて’．すわ。 い柔て’いえ1・ポ＾K乞い1・
ますヘブー←・’け．ジプシブ斗トい㌃い1・1、緒勾線
形代し㌘いヒてI宇ません・から、そグた杓ト誤差．wビうし
ても…一一・。そ列可の段階マ“すてい．い、物珍㌻肴か一状ラ列で’’
／一．・偏紋打移打解げ㍑い・ら、初潮季竹1境界辛
件もきわめマ手寸分て’、坑牛争竹≠ハー六俸十からないんて．’
す。代上デつマ……。
鈴午坑琴辛竹自作か一スーステい7㌃んで．’す1・一．
小河隼 ええ、ス1ヵヘテグソク、・なんていす。いまで’も書
ゼ回！・・1いべ問題トなっマいけ思・いますげ作ピ1、コ
7ビ少一夕一て’号双．｝をしま寸’松。 る、象含て・・は、 物すゴい
尺．聖つソじ㌧一夕一を使っマ放個予根をや・つマい言んゼ
すけけも」、そ’1ヂ夜1杯1ぺ変わ1一ん～すよ一季”／∵
気奉I庁に’ち・っ．1’’汽．こみから、、すて・（てソ連島汽11て・，け倖技巧
一変μ芳庵1しト釈．娃予’叙三I∴1二一つのを始りてい｛ナ叫
【子一；す．わ’・．㍑・」令一1－1ギ1そ・請文い卦／11均読イド11
｛いん÷二1す．げトY毛．帰衣の変1い入．ドいて・、’現在
．．の一 h．率っ、係挺を、硬ヲて子ラ刺しkんゼ寸．ブカ㌃んズす杯ゆ
廃ボロ率の気わいラ巧一言、せ弄れ見マ’、ヤ、パ）
むす＝㍗かい・んビ力ウいんマ’’すがれ。
！ト．．有壕、、、㌻山†＝ヅ’しは㌣・て・1．す．紅。1一、
            I24・・一             一二’一’’’
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於ネ．承いハに、1サジ豪一化1ヂニタ’過プ1一ヒい1・∴一二一’ウ
十珂・辱．グいい’セです「杯一一’穴1仰？ラ．バ’い・って1・
グ言いいいん．マー／8ラけゲヘ、グガけペリァヒが象苫
い’、・い・らゲ“ころブニくマ人只リ㌧一1，．一“ヤないプ寸が。
中即．情榊享、便’に入いしいけ停。けか仁’柱
てIlも’A、ラ与1÷1・がつ ズ十’し、 才奇卜今凄し㌃んセい ラ ニ t に㌃妻
匁、率＝．乃漆列・すη・序’鞭かリタ・寄・・て・すがζ。 尺イ李秘択謀碑自・
砕’．が“完全に ブ亭 ㌃い。
於芥そ．1て一すわ。㍍つセ産1ピるで’”非ダ1菱化合し一
激しい。
小河壕 いいllけ’†／・。あるい1丸．．象カ字付表
弐・なん㌣いラ印け、下ら才η商牛だけゼ㌻〈て、上の方
・一 }卑げ峻な・んで・す桐。上ない全、れぺないズす
から払。打率一トt・す一がしいんτ’すよ。
鈴本いまτ’も延らく天、気、図ρベダンい＼領1て彦い
マ、置責付いけ・1稚ポい・い二1博泰、！、裾．存入
手し一ト尺気、図巧八。タージて’’ち’ぎぺく似汽毛の亭淳しz、
尽舛それか唖云のダイナ1・プタヌ1て似たい㌃．動・宇をす
、ぎ て三1．争、ラ 乞い．ラ感ビて’」．予冬してい’書んド寸 ㌃い．か一乞・等ラ
んz’’す．加。
、畑序、山、．L1季’1く9I純計句．方1主に．．よ」ポ艮期予報．とい1．．｛、．
÷’口1二こ÷叶小u’今1二11す．叶二∴キニ’一1，火元ナー㍗牟
÷ズて十す一げへ’一いも∴な婁ぺ1く．争行変狂イ束毛．一ナ㌘く しマ
有紡、㌃ゼ．ろ琶．い」けと’Iラけらいいハといラ州｝岡
葱けわ．。あ．ヒ111．おっし’・＝1よI撃ﾉ、けに似11い1、
寺1’D」l1千ど十＝9、弘バヒいIh1州・謁在1｝す1コンビー
ニターτすぐ松ますげ外と・も1．そ．グろけ手で．調べて。
、争・干、㍗1、㌻、干．二1二帰二、準ニヂニ多．！．1な1二！…」㌧川、、乍＝二†’．k手一．．叩千二1帰
              一・一251一…
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報が’パ・え言㌢いう行犯．け㌃い，んマ，・す柿斤 ／イ〈■・令ぺ・小えヲ
危ア宮もゐつますわ。
小河竿 1い㌻い一．す。存㍑け’’、／日パ縦．ゲ点、1＆
パ化そ紬グイギ）乞思えけ、逸．稀的に一隻躍っテ．㌧夕
〃ダ’墲ｯτ’すけ1吋、1け！‡全．1ξ帰誰が・、1、㍑いわ
けで’す。いわ1す’’サソブMす1ズ〃、色眼いて’・いすげIOゼ
も、 9キ亨列ヒして！言惰推か＾会‘£ふえひいわげて’いすね。ト’
七’し、ゼの移硬の岡帥∵や書ヂ㌢い1い㌃…一・。
孝㌻芥 当作っ汽ヒか吋払汽とゼ1・ラ巻準も、竹常にわザ
llにくいて’’すね。
・卜珂琴  そ、㌃んですあ時間ヒ場所の司遷が・あヲわけマ’’
すドかピ乏 拓。 わつ戸 い トむす一かし く て、 いよ 「雫亨・比
うr、雨例確率4百チζJなんてや・フていさすけ外…ピも、あれ
ヤっマいさ方の例で．一も、言更明。㌧よ二1に四っていさみで・
い㌃窓ビスす。（芙） モすろん、秋討毛あ易いラふうにを
ってヤ。マい三んビす一がζ、そη．よラに説哨すれ1ガいい
んズ．㌧よラげ斗ヘビ’もわ。．
於本け．、けわナ・確亭も見て、巧／落度専．乏い！・
るような惑い乃咋朴望台・、ケし不安定グ、ろ書い1畜小言
、！雲の多い択蕗1・い・1～巧1へい打引書、欺㍗兄
、．ト方か・わ争・・つや．すくな書んひすすビわ、 ㌃か）3 辛。 0％
㌧、いウ毒現例一｝享ヒぐ％率拘｛・・序、やつ1プつ一O一吹ケに遥．う昏
ドかジ両ガ時つτくが．晴らケーいぺ，い・一ラよ．’グ1字、気多の
え穴回以小情報ピ1、何け1才巴獲／ヤ．．す’くい旬
．け巧婁ヒ・警い‡す押、プよ｛／し十しげ．。
小河像 1ギく・存一七天気予報毫テレビ戸よん・がビ見参↑が’、
初幻の尺、気図いいが、1傾張セいけ一脊重専なんて”
．すや。 そ、ト毛．昆疋、 あ」㌧1ま、臼．分ズ判所し．汽†、＾∵い・．㍗す
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よ。1書い1毛・「一二1，L∵ギ．十一ろlI皿ρ一等1門1ジ1壬重二一いま1す十I払ゼ1、
・そ竹ガす・・一．ヒ利膿申偉．が一ア）l1一七一答いますれ。
。奄辛1高貢／厚ヒ低血一反！分亨1ヘソーハI、羊高知’込♪／・
ぐいへい・一・一。 ．、：1  ，
／ト河1琢．．最エ．蓬一筆べ、デ、ト・二1ザペ・・も、．’ム’へI套．’1んI・よい一
1一D・一ｰ、あク）IP二うID！’．≒’1克マ作。常にょIlわバIなく†やい
．けナい比ノ忍・うんで’すけピ．わ、衣巧ラ呼勿．ど亨なんか、わ
けい解沌．し、ま」すげれ．’バ、川へをい．ダ杯充に、
斗」んい二、臼分て・、民負、図毫髪ノて巧5葎彦判断マ’’亨1い
に、ボんヂんけけマいラ？もぺすか一いいんしな1・
ぺ忍いますわ自それに、菓享秤い・・1、埼王・畢はゼー1、
神季川昇はヒI・1．一とい1ふうに、別ド気象’ト行玖管轄か・・巧
，．1わゲニポ1表せい・ら・…一。（笑）
怜芥1ザ・ぺ書、朝一けチ1予旅・｝、雲巧分プ1．一
ソい崎岡割払て’’、プイナーIlックス毛いヌいます～
あ．み．．．い情琢・†ヤ’・∵∵…。．
ミノト」珂舜 ．ろれはいし）く’＝す杯二。 あ．るいラニヒ毛て’‘亨言ブげ
Iヤ！。’D夙一i．つ、．．．ザ1、ギ．ぺ一「宋．1亨、．．㍍一1晴ト、メ．・！手Lは曇
い＝ }ニすゼ、．．．わ。．ト．」よ一ヅI伸．ぐし、．今、．、．．．、．皿幸．．．み1。」．レ、ヤ、っ一存．．｛．ラな、
1峰IらI…ポいの牟；な…え’÷」1．｝ト’1デー二’・十ピートI幸Iヤ！Il＋＋1二・；lI｛Il’’1二る’11
 ！窄李予孝良、ヒ十・’Iラ止．’ふ1会」、一ア．1メ1．1ジカー、て・二1ま1寺㍉∴、3三1一人1市．叶．ら1や．
、、て い婁んで・・す、杉。．オ■、．ス1卜1テソァ1亨ギラて’すがわ。
一林キ．あ、今二ま1ﾂ元1い．しはい1んレニ㌧．ナ．・÷1て、す．’杁、一図的が・。
27＿
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小．珂．亭、ハワjイ．ゲ・．／．一言そ1プて’すわ、帝1州・・ハ㌧ツピ争ヲ
ピピいすい．’い刊蒲一ジし．い・！へば’1汁㍍1しい・
うようザ・二…。
考宇ネ ハーワイ．ぼ書テニ」、」殊い1＋一つに、ずく．’隣ク．含．ラブニヒこ
い・、雨ρ’ _い仇逗ピい1ハいピろ、ハサ1粒孝窪ら
し．いですわ騎ゼ☆・～・、’ユナっ1ンか1票・いよい枕でヒ、㌃げ
十リズ位わ着い枇亘と・べ馬5らしい一。．すようゼ．各ト今ワ7
い1セし．ら乞、谷が二上に去、てい今㌧二合。谷は尾崎ら
い悪い／、両いく碕つマー、湿雲いく多くて、、蔓し暑い
人τ’すけ杜ゼも、的髪・一くよラ㌧’ピい‡．わつい氏
直しが・よくて、エアプノが一阜いい・よ一ラな惑！・．らしいマー一
すわ。ア1’から．ザいい1いす刎卯べ高くなってレヘき
乞かいう認’τ’す。
小河豚 ともかくアメりカτ’序、気雲‘パ且郷が’と’・ラい
．ていさい。T（しい、 戸1島いう気象信幸長毛ラ充すよフ」普冷紅
七＼“ A ウ コニーサい一 ・ ビ’ユ 一 ロー グ1† が ら デ’一 、9 壱 も ら っ マ や
っ．マ、いラんビ十㍗いて・すか払。芦がら、・咋亨に†一’ピス
かいDいいDマ・・すね一。 いま．’巧碩享予孝艮行ム．が毛、 穴分わが．㌘．や
山す七㌧．卜．よ．、うな，気、パレますけ、ギ押。．1
鈴木．．．一．トト’’、．アメ．、皿ツ．々．．」サん・い代戎含、俸†．・二広」㌣・Z1’．す．・ヂ．4抑。
！ト．、｛寸’．秀、∵、I∴日1．李止、よ∴ペポ斗．’1プヤ・十・十・、ξゼす・いノギん巧3 と、導ラ
．．、ん．て∴す」皿わ。．．． ，。、 山．、．  。1．1
於二木∵人一■ ??f’々．、ん1’？、1÷一’き〆卵1ふ∴．た冬て・・∴傘い、十’す二1∴4一わ。
小河軍．日」率．げ、．I?oIbI側と昏．ザ育い・こ、．プビ
ャ全租童、い’ます’勿・1ら、、なす二十．い、・ヒい之1ポて・す・二が ピい、マ・
すわ。
松ネB率ゼよ’ﾁ言．吟1’ﾙ常気嚢．川異常’気湿ヒ…う
．．玄．亨竜硬∴1．．単ニギ．1．感．ドて1すヤ1。平均、：1．巧．！．ぺ、二子二だ二二二㌣上111．．
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1竜一哉1べ条1ニペトペ5乏一い1ヘビー†、1いてIすが．。 ドヂζ．、平勺気一
1奉、lI咋ぺい．・．つτパ高い＝、「一低し・一一いパいポグブれ
        一一・ ・一 ．・     ’        斗      一 しいも、いま炉ナつ八，苧乞いう．（1ボいいゴいソすつし
1ていい’馬1い1す杉。プ．・・：ら、いいl／β川．い・
1．1・、竜トゲ9・年’軋号∵1一プ’！1峰．、」．食べ玄小、いんし㌧
I㌃いい．し冷．う．ん．て・す、。     ．       、㌧
小、珂琴’いま島女リ争パ、い’ぎ㌔
索木．い↓’1グじ㌧㌃くて、ダニ〕1／季庫ト晴誰を、毛
一I’d」1包ス余、、ニジ．ゾグし1．いい・ら、マ’れ’を積みれ了平
’拍気1いい1一ﾑ干い／い・ヒ、之’！い考・い・んビペ
ペソ足リ、ゼす、一．．
∴i・可琢衛の打けシγヤ’一プけドい・1けろ
づまして、ブニヒえ1ゴ〃β3日石汽リ（甘尺峰尺気バ多いヒ
ヅ’H…。
1伶本／／月一3い晴グ持・呉日Z一’す柚。
1。ト珂碑 け1か÷、チ月川ゴるで一す力・、か畳か一す’ワヒ
1丁、ふ事．’．白あ一ペソ〕三んそ・・す。 そう、いIう列を族・え唱し一マ沖㍗二
∵ぺヵ÷÷’ちき1－IんI．出スニす．げ1トーゼも、．いまおっ ．しで、っ ．戸毛．よ・う’に、一条
．戸．ニニニ幸二日」二二㍗．予川々I予二∴1二一7一、フー．．一1i一か一い二．て、ぺ一1．．．下．、∴、ブ．了、㌃㍗∵二一
亨∵ξ∵ヅ寺∵ξ．ξ」、．ス、い」二、フ．I．峯準・ゼ脊阯く」．セ．す寺㌻．1デ・．ギ打プ」ヅ．！
7キ：I；’1．1÷一∵．／．Iデー二【．∵÷ネI’1．㌧・l！い1．パ．・ゲペ．ド、、羊．人な
∵←一ぐぺん’一≒．し、』ズす」’お。い．llハー・1イ紬㌧／用一すか
       ∴一一I     一’」．．†琴、．．考 つへ・ぐ ら い 1草 み一3 ん一七 壬 ρ
．鈴木キい、．1局々．・．／㌧．い（て、雨つ一一．呉．常に多い」パー
             一．皿．29、．．．一     二j∵二二！
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．中ソズ．了．が、÷1、．、そ．ρ、な．てI∵いい1い1／・日．（1らい㌃」∵
と  まブ・プデし＝い．ギ1アセ十年ス1。（芙）
．小河偉、そ、μ’ ｦに仇討て∵老縦て・づ；す一七げビ㌘1、い
1．わパ九キ．仰、トーいベゼい1状舳乍Iい・い・1よ1
寸∴ヒさヂλ．作で．．そ列ソ．．ツイ1エラゾァィー1いラバそ
純計句（寸．つ一D存、請文けい＝」Q’qゲ一ます。
朴日けソト平生．！㌧リ1・・哨いリニ’ギ素ポ
いヒ足いますね。
／ト可侵重味ポ家七んわ。1い㍗わト素呼ゼい・
よフ㌃デコギコまマ’ソ…ま†いら。
珍本F条マ冬ハ依存雲マ・・、い・1こい、倶デ・一寺
日ハ／1旦則ぐらいゼ汁．参㍗ブ〃ズすわ 1い・よ・てきゲ㌻
∵｛く㌧け／豊ギ．て しかも顕肴ト っ一条／序唆・！毒ゲ
   い         φ            “  少そしてカタストロワぞ乳琴セい差灸、多かセいう②ど、烹、に
いうけい、半一が／．彼岸め柵け且列く’I4いをな
州い・ヒ、奉の、わつい・く1ポ叶たい・、伽、暑亨
ゲケ・㌃い1て1ηゼやすけ一汽セい1例1言・千11よ
っ．て物すごい．く差二か・巧さ斗rしいZI’す栖。仮序の申冒て“ほ㌻
！．・沖トい．」です。、、…、L．、．
十イ味IIい1毒∵｛．’一㌧．I∴〆、よう’ト1年一1今日’’．冴平、1ウI㌧・
1そI Lも∵㌃1ん｛∵す．什十≒÷イ∴．．川幸1’」宇毒ぐ竜、．．元払‡．ヂ吟．！タg！．キ
けて1す柄。．こ…止仁、1ノ川午に1、ヅ1．ま、レ、生、老∴ろ 分度1声・戸5／
．寺が’1一心キ1ま’ゼ！ソン牟柵竜辛キ’俺」三メ与す∴．トは・
．H，O．て”協定、1一てい上げ、1・す∵いい∵、今度・牛1庁、ブけ
ヒ、一 ¥’宦f在∴パタ1一二、∵ヒ食わミケ羊す1よ㌧．
 ハピ鮒’紅濯研究、肺イ†’、、汽東宇国際会識、八奉
…30…
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クラ．イ．マ、1．口．ゾ・一、て・す1か、、I撃ﾘ’lll一．ぺ一Iﾄ1ゑ’1．・は実…1㌻’エーヤ’
．ス戸、ネソγグハス！ドーデレ1プ1を妹同す㍗Iハい一ラ．こ
．一ヤウ㍑ビすけけも11べ。Iいま市11㌻つて’ポい」ま
二すヂ、一別刷．い書1ビ1”1．111」ll、い1、十ボニ1け、1∵
れ二二ピA、一スト．いくI’ろ’Pプど＝、・ラ提案、毛．し、ブニ’。こグ率
1扶学的一にLビいいプり寺・、今1’．大し〆・同遠は．な／Iて’．」
㍍㌃．二い幻んビチなI弐な夜1フニな’1・’h1ん．て・・十Iｯトビ／、
列．刷．ツ．わ・・’、てい亨トら、〃月0g、方’．逸・つて……。
．令午圭．室つ．季締支舳ト・1二ないポ間1・1荷∵一
ろいろけ幻1・けんで1す」ｫ1’・ゲえば・㍗1紬平つ
井（ い、㌻つ くI’ス．．．二、一 ゾ ン グ’し一マ、 月 こ｝ ヒ の デつ 木‘コ、 季
節．特．惟1丈ザ、1移和・／象峠午のジー小，虫壬紬
一体雌ψんで・い1千IM・ス1＝lマ・すけれゼ1、けを車
紬に市っヒ形動キつヒさヒ、その手が一す・っ乞前．核6力淳
お互いト青！饗し今11・すべて移動．平均値、よ／下回け
ズす．、、方よ う ゼ丙午勿一キ七ぐ。
 ゼデす1．ヒ、㌻辞二変化1．・1問！ては、チ／子’会科ザいの
ハ1“’ヒ．、一．．そけい一い・1．・∵．すね1ψ／キペ．・・／率グ
．え〆．ゼ．。．、合らわし．い．！、Iイー．〆、に．：…わ．、．ξ、．鳥’十んで＝二寸一．わ。．ト’φ’・
1一’㌣1デ∴≡二1．ふ’い・あ11手〆1．今1デ”明．1’⊥バ．1；争す．二千斗’！ぺ．
ろ去Ia、．いラ．ﾄI終．か・I?g烏合g1考」協I幸、．吋Iを【、 ど・う伶エす十し
．〆兵えIキー喝．い1く列、がぐブ1’か．ギ、毛．ウ．ナl／’」一十雄卿㌻」．別9．
3し．
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しソて、い」I5≡ジて∵すけ、朴ギ．も；、1形動平均1書μ力．層．毛包一3を、
†つヒ前1！I伝．l1部．等ハて1，1シ又テ’マテイツけ落有込
ハヅガ次い一1．のト…暖い反応，い1㌧
．／ト可雫孝．野変動ボげ壱汁象けい’Iけ1舎1、何か／予
、！ジ子1吋二／1…ll．パ各1外’l！－1。ろ一へ杵パ’1ボ外
tそ、う筒軍、．しいや．ない ゼ1足い1ま：す」け払Σ・・竜、 そんな方戊は
ゼ、う ？ん・ピ．し条 ラわ．。 レベ’1レを こ．う一…。
伶午14かム、率琉．に紬’平／ついジいいギ’’ヒ
いへ㌧辿ソー fパ言†耳しマ・ぢい．てがら、・まけ詩的
なハ㌧丸ソテージー列デヲーオごコを計算口小1、、けザ
い二手度こllい等積篶ヒ’い1よバ取／方／．一あハ思一
う一んズすね、
・ト珂停 稿句ギい㌧セ．トい．ます仏。
伶本  そト七・ら冒手一の弗参には、・λ月乞／月なん易・にに
七賢僻が’あ3わけズす栖。めト竜旅去し㌃いヒ、／β由べ
と」んで．も．．．㌻．く向くて／Z月か’‘価いとい1こ乞がI廷．二さ。3
月．㌧4月竜右．．よっ一ヒ逆一転していぎんて一’すが‘’、／λ月ヒ／月
．1戸1．1！1÷．．？．い．1．叶÷・’予．／下’ご・ろ㍑、∵．グー1・・牟含坪・
て”。尽．．舛．．．ぐ止、．万．ぺ止ぐIキ．、・1？川乍．登、律し．マい、う一路ドて一すや、ノλ貝
ミ、㌢．．！．山．月．、．て‘．。、．、、、、、一、．．…、、．、．．．．．．、」
’L’D八1ぺ、ぺ妻’〆．1’’丙．キ1っ、前1雇’で・．介L硬紙一が承・．1．．わけて”
∵お．一事’∵’∵えlIイ主マlI凌∴ぺ1■青∵ぺ1表’バ’’｛が御、エレマ便わ
’Iｽ．べ∵I’；∴∴情寺ピ．→’∵。むし∴∴去∴ぺ．1÷：い・÷’・二す細。1
、．〉止っ．」皿÷∵、、ろ…は．む．．．．し．1ろ一、．一、ク．ポ．二’’一ろ室ま．於言．方が’多くザた
1寸・■寸．“し壮二I…｝■前’Iぺ’ン．1．ポ．壬’ナ〆1言一＝なIぜ多い．」、Iな人て肴いト
ーメ．．千三∵ろ、リ．ま1ギ㌣ぐ1、 ．．．ヅ．ま．4又局 ㌧］ノ 月 壱 ス A 一 ジソ ！．∵ しz 毛．
1。域卓、冬．、㍗、す、亙、け．、4、∵、フ1、月1山デ、々．ハす．が上多．い．。、．マさて
             一…32 一        、        一
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25260
㌧トI’；寸’房∴’1和一峰．べっ手、姉一’㌻∴、÷．小’ポ、千11脊半永ハニ多’がつ
．ザ4一ビ’ぺ㌃’一Il＋ナ千二∴ら。．．卜1去1は．更†、い、前㍑㍗く
，μ．．㌻く．．㍗1・’仁．ん手∴す、乍．戸．、11
主ネ．…∵和婚÷あ＝1こ一’戸こ∵女1外1．、．1そ．．トニ11’ビ号野1ザ・一！91不㌧．
し㌻十’」』≠1分1くIlザ．て÷夕」1．1、」、、．、．．．∵
止紅療グ河え壬」1女1べ．…ぺ’．二）；ハマ合一は」、ゼん一な一一一・、
1）、．、；吋’琢．狩列に一向x．舳、1ゾヒい1・けい・て・す柵。
．÷ll－1｛中1！1去1Iぺll’”よ．1川ξ二！÷・．；昭’和・1平ソいけ一同．ビ
ー柱1度一卜工・フさ、合い止Lヒ．い．いますゼ・一・。
傘木．川耗訂粁字研究今．’毫丘！て、いえ岬享牝己い一・
一．1そ．一1〆血÷リ言、定劫’命はI封家．弄令ばんヒいラグ（ま……。
㌧ド河序．’前卜一す’二∵’ピグ／・き／た払、μいあ外ガろ
、、二」’ AIgよろ、な気はす’3ん1｛・すべ、1言つさIっ訊惨に・信くて。
二対布．・．＿グ㍑1ま一・二㍗か二．いで’すへ．
、小河界  ．之．．え．、 ．九廿、て1すわ、、 そ列．荊、 穴腺にいフニみ1書、
．∴畔、不舛1叶二岬、帝’祈・い・1．袴字脈刷／＾1早坤㍗1
．．勿、．．さ、．ん．．で二す冬。一 蜴ｾ！、．．旅一’上赦亨萩話本ヒいプ局・方べ兵っ」
．．五二人I、て∴皿す、。．一、川．．凹．．．．皿、．．．．．．．＿．＿。、一。．．．．．、．、．二．、．、．．」．．廿．．
．三）一珂．東、、．
           山33一    ．ゴ’一’㌧ゴ
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1シ｛』；ぺ止ぐ1え1（玄て一作」をやl／・．l1，1昭一7二I／4キ．巧ヶ一し前1・・1ヤーヶ一
．τしょう、わ・一、 ノし尺へ4丁が．ザブニ≡列は軌
令’本’抗．計1Iれ珂完竹に11兆1〕li．ヂ室は糾’！lいllIす1
．一ｼ一。一か一÷ノし尺一1く鯖を置いミてミいて、．、巧’さ程1度祭、妻、珂完蔓
．サー hい．．㌃かつ、しう．ズ剛与．ヤ…れ1て．．十・．トんズす’が乍．。二」
1ふイ束．一ふ’．パろ、0は客項、研究1婁∵ヒIい一．1形、膚ぺ1∠1なん
．1・い1■．一ψ」1す（1れ、9ニカ．ゲ．が・ぺ冊／1て∴岡停
．ハ～マい言い小。て’’．も、ぼくばギいう～言．含・担㌃く
1スー、け’、I現在の蚕戎舛．的粛薯一’セい．いよす台・、一戦争十い
一騎完研助頁衰戎1ケい㍉ぺ、叉辞書にろつ1・’、ん’で・！よ
1ガ、孝三訂躯擢巧究所）いト．い’’！よラが・一一・。
鈴木稔理府ない・に！言あ・．ブ・か毛け㍑ん・担．
・ト珂啄ぼ’く1‡耗訂紋理1骨完卵／帰・1研究獅助買養成昨
ヒい1いろブ誘毫！妻、しア㍉いい訪けつは秘計
一のこヒビャ†よくマ、計算図書ハ誘マ・すわ。そトけ上野分
弔のヤ（㌢．市会一残のところで’1ヤ・．ていまして、養域でれ
マい．さ人セいう列（ガ谷部十一惇、て・・、婁襲の’†ノレイゲ鳴萎
．と、斗ん㌃毫Iｿ専して、 ピ；こヂ．辛．．令…乍乍∴．み’へ吏←てい
1↓．1な．くI．言や．．．1ド、1＋…〆、．“」、∴デ和三’一÷づ．．、．’て“す．栖．∵．
＝．…ﾆ1．十十’〆」1ギ．レて、1叶がヒ1島：つ。十ぺI，そ1’Lこ！肴か斥1」1・1’1ぐ
一I ^’CI考外ト人．～1．㌧ドイ・プ・幸1・←一一㌧珂／
1．み‘、、人の頑毛、覚I交い」ハニ峰碑∵方ダ÷I一わ．く、、？、、ひ二／ぴ・
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1ぺ；可一雫二．一一も召々口’二1デ’1一ξ’くす∵1～1一’1｝〕千へ象研
1元1市です。．戦I争ヂ終’わ1｛、て’1け障軍、気系剖1〆一ド朴。
1．そ1メ／乏、一気象、会一．㍗．矛先秤．1；い二勺巧州．．｝、へ杉／ま！。、
’皮デ研充’垂｢．ぺ’’ト1。一1．l
 lけて二、．巧I’．ぺlIろ1一アメ1パカlI亨I・こ二一句羊1い／l．ヒ、いろ
＝今．い．バ外．v．！又／・、／．ま1戸1てlf1な一ビ・い・／
ド．．い1∵障一一軍気象一神11表）つ、N将毛．谷’却いい・に1急菱
・4．1一・いま十．・ゲ、∵ほ＼．（・．け／象へ掃乃Iて．いってほ｛ノい／
、し、．われま．して、．ほ”くけ借家い信んで．い．ゲんビす一けれセニ・も、
∴」え分．本い†つ．マ、．書1和尚「・墳けら一A犀の卯・ネポ板、
け㌧いま！、マ、」．．’ｪ列寡に弩一パ．乞／’ピパ、も…‡け
けと・・It邊／つ㌧1も．、’一それll一げ1・・ぺ、、燥琴マ・・いマ寡か一
八．分房ん・て∵．ト・．！き！’い・ξ、ついτ小卒．が・旅げ、戸ぐ・い、
一つ雇贋1・．し｛叶．↓・・も。㈹
一、争木二岬．軍二珂ぐll’一しl11一・ゼ1一か祁〕け1・んけ1㌧
．ふ1珂泰．．．．“、．1言．攻叙．．．い一1、一つ二け1・・’す。、．げ、抑レ宇
和∵lllIオ∴グ1キニ1∴戸∴二1章、．碕｛率ザい11な1．荷・物一11’・
す一．。、一、て二、丸一、．、、一…旦、常．像。．ラーは李．、｛幸∴束二幸．1．三」産、．㌧・．．．与．1．い皿．ト。．．
1メ1ナ、一．1皿o唐〕を、上人．I一十1’’／－1片．」1息つ∵一一一んマ・・す（デ〆パ、
           ．．＿＿． 35∵＿． ’           二∵j、二｛こ∴’
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．ら’P｛∵’く1＋’兎1倉、1ジ÷、1．手’1〕デ1’1疾所’～、ぺ■い一．1．・．人苧I．外一尺．
’気一 }一B’ ﾆ1∴う．0I｛複製一しブニ1んぐす。稗峯’ヒい。て1’之．．Lが
ラ．て．つ．上く載っ1すて、寺て・1÷ぐ写†んで・す。
1キーぺえんが、戟寿一命完て÷十いら、淳率が残ら．．ズも予算
一、亀．．ムす一わ．．け．ゼ．す。 そ．の 当時（寺「、†チ学室は．ん．士・一毛、牛．んな
1島む1÷て’’∴ト人・マ…⇒一二（ブ水ビ；も、1言二く1言天重し図」毒十一・．くつ
い動員しト．。一 ?黷ｱ孝Iﾈ一a㌃↓・’uく菱乍イ士亨スーす右11I≒I一わ1。≠差
軍’ ?A象苛一て・二律1い」τ一か1・一、気象書付プも友！・いから、
同じもの享．つ．くウ．戸・わけ？I1す。
 キ日ぐら’い吋い1ζつて、1書1言プデブラ1ホフで・
譲弟・井戸い㌃二い！マやっ介、l1一しで、1票’’いところへ
孝カ長ざ払r亨窒 ヒ い ㍉ 列 f言、 すI・いふ’んよが■ ト 乞忌う 人
でいす四トド、・朔、ふ人㌻忘隼hて’言つ矛毛 しなくす“いけ
㌃いセ軍が・’らいわれ表して、ヤりト＜なボ、トんで一す17
外ゼも、形ト’’けて’Iも直げ’せて一、あい†つみブニいなごヒを
・しなく有や1．・け索いんしhや㌻いか．ヒノ等一マ、ヤ。ブ∴ヒ
巾・秩v平．1ま！一、ブ1抽一んいい一まい教カ1マ1お！ざ
いピよ、1ブllん止！一べよ．いゼい」Ilい。何！ろ終．叙道．．京グ）狂
布．、、、月、．ド．？一ト。ギ．．．÷．。．．．．．．．一．．、．∴、．二、、．、．．．．．．皿」、 、、、、
．鈴木、1、「．÷1イ、∵吐11」一’㌃Iえ、ヤ1÷二・肩．奉’u二↓嘉」ナ．÷’ぺ1’．1．イれ一ら、
、、木∴戸．．べ∴！llペペニ，」÷二、1＋1．÷1こ1．偵1．」．．．．」．．．一．．．I．．、L．一I．．、．、．．．一
十訂’’舟碕。坤I女÷十」〆’I．去I∴え’了・二1寺。1向一∵デi‡■去’一トI壱一担．、÷山ラ．一わ一1ア．
1．叶一ぺ、’．．々フニ∴戸．」．1！等．す・今．一．毛すポ↑．／’辛叶。1二一帰
一癖一い噂I二1．．、．つ一手／．し．去1て一、1二亨Iい．危．㌃、！・つけて・す
け十≒ll’毛．1．一命古．取グと．灼た1午∵げ÷・て、
 章、1撃、準1千．．．牽。べ．」1午、多生．ら一1㌻」べ、。1．ト．．牟．．マニす、！ナ1一ト三．．叶．‡、
              一36一   ． 二一∵∵ジ
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．な．1．峰碑’I｛1秀一！．て’れ、一M’ぺ、’’Iｬ∵よ一つ1マI㌧へ．バ1ろ㌧よ1’∴一バ・
室中へ凧1．しでl！i’一．．ぢ∴んピ1すわ。いえ．三ト、1，！二一着げな
んが平二んで’．い、・㍍いま．す1．（芙）そ十｝ら、木け石㌘
んかが’室叶へ．舞い、上．い一1っ．て1，1そ朴がニク・チャ・／㌧隻根を家
言旅、1†て、、タ！ぺ．、ち、更．、ぎ才奉1ブニ7、一．肴・丁ま」て二秦っこ、ブ。
つしけがら、も．し」ゲ．1二：一れ1デ色い’・、τ’すけ．ゼ和。
0傘布、一hよI／ll・’’■そ．IIl’’…1碕撃の．ズ定災害1“すか一作。
小河琴、火災ポ尺修逃げ一札・1ギギ言功、かさ〕いんで’す。
だ1ア．！、1直苧崎野トいIま一れ、。｝㌧・・じニツテ．イ、一プ1一・
ないがむしれませんが’、もう二色ないで一’すね。すよつ
げ3冒浸ぼ．㌻よい．トムうセ・思う人マーす。 ヂがら、1峰苧小・ラ育’ん
～乏、近．竹ピい乞号いマ川1，7包イ李が・何人小ブ・り
コ’’ウしてい1．んで’ｷよ。
鈴ヰ．終戦亨一．け／つしいうのけ、壌斌ヒい・いい
．、故稀州畠つフー戸んズしょ・い・わ。奉一 Cて一ヤボド．つ
トら、焼失．弾㌃んギい／、、ヒ．紬亨のいい峰坤を将パ
／、一事．、ゲr〆．か÷。
小河雰．．1．．盲．ξ、1ま・．色止かっ好1．さ1な．し、い十二い1ブィニげで二
．、そ．、ラ。。戟．手．、h、．玲カ．．．。・、．、㌃、、」。！．㌧戸グ．了．い川．？．㌣、フい、忍．い一
．。す」け、れギ．i．∫．一．巧I．み．上＝．、ラ、、、戦．、、時1坪．先負一ﾖ．∵∴う’’らI’’（壬、一兵一往完」隊
．丁■ナ、れギ．㌻．、．．．1ギ．、く．亨止、々．ヂ．べ．戦争上1σ．∴、ト．㌧」．、一師’■争一川！．亭一し1、．
．う、．．、有．．（1一．まド．ワ．7」い．．㍗、羊．．艮．1、→．率1すわ、。
．於芥羊皿朴．｛・÷充’’壬！禽今．．’1件1三’」ド1←1ギ1．1÷爽亨∴ギ．史1け．乞
．い’I撃謔P）．1」1寺、．’1÷十え．ll．紳㌧血1．、・！．ナベー∴…．Il二∴．．1．．
小河隼、み一ん1、な．Iい’」1二十々。』糾日参1I元金」’こ＼デ」十よ一1∴ヒ’
や・1ま．しだけ十トビも、ろト1は1則．．に」第討．．学．て、．も何て・1いい
       ’一’こ一’’ぺ’『I∵∵11珂戸、祇川未、’千1．年二．．I㌢十．、．噌
             …一・37一一  ・   ∴I∵・一
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1ム1ぐIん∴1か’、1婦1元’辛．べ寸しん1｛τ…いうっギ∴・ま．す’けれ ピ1ぺ．一
・人’ ﾉいづゼく’□い・のキI（’ゼ；．；隼まつ？、一室鷺命、いま亨
生1が二†．、てい一・11よ’1．∵臼圭・幸∵を十，．ブ。い・・す’”ち・互い
十奉毫1笥1ん1．｛1’さ．マ．Iは彩介す≡ギけ、1よラ．㍍）ろつぢ一
．こ’ 齦?s⊥一つ」て1÷’∫プまい1松≡。ぼ／㌃い）ゾピ・妃
オト汁十」いぺけ†、1て1バ．いズ寸がら、・｝ぐ
デ．！テ／一よ！い’ど’いニク記め㍉て’’すけト1・一．’も．・稿吋
け、業1いポ1．壷っト面が・ポ1ますがいさ。
 いわいキイてンI・ピアIソング・諦れ†・、い意統計装、
誓竹党外は’A言いいまて1伽てあ／‡すか。仰予
1ソい・＝Fkクティスアくヵ・ノリぐ一1しズ㌧い・、いま
でnいえ！言’か㌃’1エレ！ソタつ一なごヒいら勉残し仁んギ
す払竃
 羊冬戟直伐、 7イ・フ シャーの pスタア1 くテイ カψ・メ
・ハ1ド・才ヂ・！ゲテ・・ワークス’’。、朴いう布石な
奉元入さように㌃、ワましマ．、戦後λぺ．3キす書ヒ、だ’ん
一11’ん1い11イ呼代入一1・11マ・」少げ一ア．！lカ
．あトつト・も率了。いつ．く牛うi．、な7マ言トんτしょうげ．れゼ
、．も’P、、．季消」．車、」匁．．ぐ’、べ．ぺ’ケ1言、．．．戦争中．1ナ’1．、亨ろ．．．々、ヂ．す．ぺ
1何、レ’ら、文一紅1÷え’」．．し．．1÷∴Iマー毛一．？．：が二分がな．二∵ボ。．い．ま一町。っ
、∴．．く．㍗。三上ケー．、㌻、．．、ノ．．冊．てハ、本1・μIト．．げ終、ひ1’っ．ぐ、て1買マ、。、て諦
．1小、二÷Iも1．1．ζ素プ’∵．一…』
奏上木’’… P碕1家1竹イ．図I斉Iに’6，1クニラメ〃一一をガ’1、阪で’厚紙ト
1孝．記1！．ア三一小ニベんゼすよ1。．1分母に！二てlI’そ一＾回’’／．’託
ンニギ㌦1＋lI．’！’，≒1ノ・’、Il・い．トい人」ゲんズIすI。いま
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．サヤ．し．㌃、い．で1，！．仁、ラ．ゼ押．、
llll」珂’ｦ．’謨?C」．ら、興1手I’ぺ、1壱史1クゲいIか二’一1－1二’1才’．
古一い．い一毛’々’ P’ト．〆∴・二一1。’．1
伶亨’’盲11、・“余．ヘケ’い、ズ青：抽．謀牟．ヂ．〈．え．㌃：．1．言一／．ζ
い、ズす、チーζ．、乍、色
小．珂．奉I、．／l，I分会一之1い一レ本㍍沙、、ろ．．ぺ、・1亨1一÷1い’かえ
し．．ト．事辛人、杵。
金木．0大．体戟’梺?D．り’’いう～ま、李ついい馬い’肢黷P÷をI一で
一’P、よllI亨・’亭一如’。II終戦直有あたい・い1良一繊産1・∵いラ
し．ρ．
止小．平、、l1室、ぎいくけ．デ精いづけ一句よ1乍呼劫
けマ．㍍ゼすIよわ。
．二於ネー．I一す’．’`大に矛多小がい‡、き、豪到斥のは芋け分ゲー。
。トーﾏ隼ええ、完全に。気客れいたぺ、気・家グ／
い∵ド‡／トげ十㌧ゼも、気象σ∴いプリやつマーいrlわ
．け’D…．やI11／l、会準気一家岬停吋い．一I／、．けろん
、キlI分1く；＝．Iぺい’け’や。」一1い1い1バ、1すらへ叶1．て．中・．ら
“、．∴気毒。イデーダ．1毛摂1土1一ぺてぼ刈／言・く二川ゲ1き
，．し∴．王．、．、」．」、．凹．．、、．凹、、一．1．、二．．．．．．．．．．
÷一1そ；∵寸、∴争〆メ’、∵べI人1・す一1ナけ・．／一、、1毛．1一†∵τ．前’f；1や
、．却．享．．レー丁て．。．．1川、．．．
1余．木二一∴東末女デ．k．へ脅I二4へ；て↓・い古、1紬I1乞∵’01…一」よ．ゲは
㌻ll！．1扶I寺19’諦茂毛I÷トマ．いしトx．z千ヵ・、
           ’一∴39一一      ニニ∵デニパニ∴、
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1玲木。ブ’デぐ、’坑1余1’今1寿羨㌧1いラ列1ぼ一、’ンす・・い1㍑一マ∵
1。ヤ．1～・い一う，・ト・け一11いか！ん、llバ．一一プ寸へ
、＜．つ辛．孔．
．．小ラ㍗菜 北川マ牛．か一、い、た右’1しゼし♪．うげれ・ビ’｛、丸竹大こ
1亨、．1け．か．十、年I．1．；．く1＋1．一て1二・1！仁H1＋・．メ．1税1†学の諦
、。産1‡いんいい・，．〆ん一ビ・やないで．1よい・。阪尺．で1小
川ぞんろりぺい．、千ヤーマー声ズ！ll＾ゼゲ
雀宇†  、乱期ヒす【わ一は．、 ひしム現代風二め抽象べ放言て・美バ
い二、幕舎論い二、．㌣’つすけギー二一∴。
小河軍欠L嚶I紋亨、従峯て・・は、、曜．奉萄ぽポ程度バ乞
二ろわ・一兵3んで一すけ知ピ毛、純計乞㌃る’吃、サ常ドー・一・一一、
 それゼ、車享ヤ子大．τ・いま杖㌢科いヤ’㌃く7旅考㌻対
ヒ打しマ／、lIpイけ1一七1，，1、十㌧けエ固適・ζ即克窒ボ
欣久官巧総・青いめらけ干、に・奉亭ヤ以グ枚掌段
室・へ奉ていぺ／lん’ゼす。」け〆昭和・峠11・す仇い
いに亨舛つ姉？’、皿’ｲ学科て’な／て数．据多耐1けん
．之∴すよ。旅．逆㌻Iﾈつ．て、ピl／一．い1惹吋μ、よ／茸〕かグ
∴．1’1す一け†一ら1も・一心一1二敢＝㍗一1・しr÷一1一一1一…しぺすバ
  一 o、．、   」．．．．．．．一  一  ．I．  一 ．．＿．。．．．．」一 ．．、  」  ．
李ぐ未 ’いメノー…今一岡、章牽域一寸与、！⊥な、参Iろ、、≠∵づ．一と．∴・1〉．こヒ。
．小、河．象，一散1程’律希I研完、1一所べ・、い’’前Lr．け、」．二支弁有っ．祷今
．≠十究…ゼ教1程科学÷∵∵う、づ．’べあ㌧1ポえ一そ’1す一わ‘I∴∵ギ⊥’＝て一枚Iw
．八I■hビ㍍、訂．之1イ．μす｛ニニ’柑1÷」ぺ一’’ナ、．1いIみ、い多
一㌃1件’ヤ∴｛’・一一二べ．←I！デ・τ1…すセニ・牟予・叶、享研．完’戸｛1
ヤlI／、象外終哩原．究所’1÷．稀、にな、、、本やうも・ら、イーれ
             ’’ドL一⊥ I
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．ろlI㌣、害一い．．ま、す」1÷1ペヂミ．も1，1．｛1、【二1Iい！ざ、。二に．ザ．！lまぺて1
ハ．ヂ．け脅舛掌．稔合一行先1小水殖一祈」㌻Iい一一で．、1そ∵1．
ド．1．亨．l1い一よう．／一…、1．小、’い’け1二放ポ宍吋ピ・I一
、て．し二・、3、．．わ．け、マ1．．す．、皿．、、、．1．．」一1．止I?  ’．．’、、、．．
  1ぢ／、、1＋．ぺ．ド．っ’て1・1＋．ヵ二∴ち1∴小講一奉．孝け・一やあ1っ。1㍑ん一
けけ1。も．、移訂．ヒ、ヤ．・．9。斥．1．1か1も昏パ・一竹目、幸．入．．ゲー．、わ1㌻
｛・す、垣．音一遠ぺ｝・七∴千．．ゴ紀I･1紅掌もも有ろ人立．・lIます’げ払
．と二く、、々．のほ」がいI．そ．．1いう1毛ぬ止毛やいいうい†て．。
鋒本、一1日．や、、わ、ll．とすぐぐ’二いτ．すが、牟田究室†…幸二
社アーい、うヅ玄。
小河雫．いや、そ、1τ・けい1，・すわ。」ば／が1形和λ7手｛・・
．．す帆い、クキぐら、いトって’いらτ†、
  ぼ’くが一1、†へ奉アー言・φ・Ilリ書、・許利巧短㍑、け
ビす。文言知．い÷Iう例か一島って。放掌を文学弗…へ入札さ
わげトは．いい㌃いい・ラので’’、すい・甲一マいトい．’
一す払、、率一 bみIaいr，Tトげ・率ゲ、ブで．．ゲ、毛し水多々んげキし
一．と∵ぺ．1台．キ、文■Uい・1売文亨ヒ、ハ、’一哲一幸’、I乞．．ギ、文弁ひ
．。学．、」科中・1タ、い．．ト．．げ．ll、すね。．〆1・、．ら．、．えテ、多い．、・ll．こ・いll
lI．ゴ、米、学、．1‡．★．1、二．．1。㌻．、．複1ぺI’ぺ．1÷1、｛一＾1一、、と’．∴、lI，1寺11．一三，．．な」、て、、、・
．斥ノ．皿一．．、、．．、、、．．一、．．一．．．、．山、。．．、1．．、．．．．．、．」．．．．．、．．．．…．．．．．止．．．．、．．．．．．．。．．。．．
＿．、．字．．．れ．．．ゼーや一．、」束」学一、．郡．久、．み、！上1．んブぐ．亭」1」∴．、．．．．拝、学。、弗一、享．？」．く・。．ろ、l
        lダ〈グ、栗．享、力チ．1．尽しL，1．卒一、、て
1え、．．妥I件1プ’．た．葦’≠で十く．一．μ1川て・1す。一．．．、、．．．上．止．．、．∵」．．、．
  ボ．．け止年二、択学け一．㌢、．も．、申・く’1社ポ1．一≠I’∵1∵；一1’．一1一．∴∵。÷∴す1ヂ、、
．ヤL’O・1＋∵1・・．て・1き1ざ」え1■’マー∴十ポペと・二寸一、川奉1㌢一一ノ∴掌舛I1！llぺ牟字
却’ ｻ1恕．1子“、’1倉が斗1’デ系’税…イ学’ヲ十を．1」1す千1ネ」十』．つ．／．まチー1
ヅ．．？、1、ち一山ゼ．・．．、．考．ヤ．山々、∴一み．．ケ．1一み、二．、．！㌣一、つ一土上．ト、エ．へ．三、．∵…．㌃・て、
              一41一      ！二∴」：’’∴ポ
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／一．l！l一．君亨訂＝ヒニピて、認：．り」∵乞’ザI．ll㌢．ペギ、∴∴’’1才ぺ1
リ㍑て’す一げい1毛、そ」払．1・1やむ．㌃ぐ兵∵奉1I参’去㌧1÷’プ1÷
㌧・トし e．ゲ1－ll．†二㌧彩．ぺ一ψ・、1、苧㍗二．子1．十≡一一1∵
．鈴ネい1ド．し．卵【D乍．．んぶ1な；いズす乍。三、∴．⊥、．．二、、．
小河享 い・．干’．．す．、．ト．．ブぐ、1い一う、1．紗！亨つ、．．㌻・．．耐．．声一？」．j
いいの有力．なスタノフぼ1ゼい二IIllい．．1デこす一ヂ．．亭Il、∵一
そ1い1い壱つくろい．∴三いいゾ．D．げへ．て’、τ1
㍑ば一いま・τ・紋磁亨科一ム中て一・、、審舳㌧窒’一物．1㌣∴十よ．’
1㌃い竜ゲlLあ！・年1交して，粒㌻巧学．隼け．い浅い
て1羊車∵さ1よ1壬’`’ハギ∵l！7い1ぺ吋げ1㌧ゼ
も、、ピい享呼蓬孝端τグわマ’’す幸；1，竺紬の．†て一も、
伏字い・拘穫パ方で・毛、掴．ダ以が一”二一は、ぢ㌦て’’
すけ外ゼち．一棟．考丈亨科目仁．1すしギ担当して一ないヒいラ
形ピよつマI｢」Pんズす、
於芥 いすい、㌧㌃11目標がゐつド1一いい古
育1いい1よ’リガいいト・い1完全て’’遮，当トゲ
くり．すダ言一いいソい．．う雰囲気、もみ11つげ㍗．す」わ．。．丁ごボら．、
．税訂毛ヤ 灼㍗．し ！幸．すリし丸一千 oリ夷俸有を，我言文の．7。口、7．．エ．ツ．．．
．†．一1浬．え．々．．く．、一て…．止克、．上．一。．マ上つ一．乍．㍗幻崎、㍗。寺．禰、弛園、て”．、．、一
’ほ．ゼほ．．羊∴ト1＋∴」．1’．～’、上」÷∵÷∵づ∴｛∴∴ラ．’慾Iド．ムニ寸．1ペペ女1．ペナ．す．払二
．1m珂．．啄
．．
ﾄ呼．！、．ま一す戸・．．ザ、j，L乏一jLパ」う．冴．、停止二っぺ、ヂ．．I．ギー、えい．、ポ∵1
二玲ネ．．
。．十．方か一、す、．け’寺一1べが’∵考合、事だ残戦吟」し1∵1．l1斗1IIぺ一．
二の．が、い．や㌻．、ド．㍗す．押一∴．‘．1   一．．一．．
小河原 弦計いIラ．てプーけ外パ、椅に、コイ．．午、1ム．．1．一ダ．一．
㌃ん．て～業、 チ取、．・1．，足．取っ乞jいいますか、二そけ∵二」．71、い1て
、㌣…、」一、マ．一．†、．1．．㌻凸㌻、二、ζ．て∴一、1．．．、」㌻一、、l／l．9一．．て∵すヂ、、ぺ、∵、そ．十ナ∴、∵え二七’、
              一142一＿   一．  ㍗州．
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1一一へ．イ1」テを1す∵ぺlI／．。l1乏斗イ方1．1二1、．1ぽ∵Iふ∵靖つ∵く、ト’1
ドーI｢lI∴1一、ぺ1い’」まい111い一、ボ、1て’㍗∴’壮
一．ていい、． P・・Dすけ．れニビ二毛．。1ス＝・1む、ぼ・．！，そパけηい・・
一1’’ ｦ切’｢．いも灯■すき・Iら1，≡ぼ’／㌣吟1きて一い戸」1乙．リ。
∴÷一、山」、1ギ、〆．．予．脊（1い合一一い÷ト。ろ．、1’みLい一乞．毛全部ヤ’
、．い．Y一」う、．知一．けに、1容、い享ませ’Pん1い．4。ゼニがカ1入札い
ご一 №ﾉ’Pあ’一3’素’度’ﾘ中すI’M弓11玄一、’やひを得Iない．毛尽います
払、I臼
 ．一一で’す’ヤ・1ら1「祇計亨石ヤ惹、一一’しい一ラρ）を脊写版て・層1jつて、
’叙前躯理命究所へ一貞主・）IべてIいた．ヒ馬いますけ外ゼ毛一、
．い毛．λ年く一・らい前ドお」！ll’1ぺト／ま／いく、生毛1書メ
ニ！I．干皿二しトー、で’す1＼キ㍉
鈴木 ．「祝言†す碑完、 とい、秤文の下・・すが。
小．河琴一 ｦ．え。和文の青写一版τ・利つブくヤつ。払れバよ
二」 P一rー㍗・在．璃衛釈に当トllダザI㍉1・1．ザけヤー
．マ皿、ヤ∴わ．〆．4い．やゲ．、．・・う．恋！・て一。し茨）
一’【 ?D｛与…a文』41・や1ラ、ていぎん1・すφ二らね。六字改
1叶幸1イ肴文1／．1・Iデ9、．べる1．∵二．4．！．∵．1『．す二一担イ…亨
．」1、、今上い，ナ種イ．テペ’払1．1か．べ，て．そ十か・島・ぺHい．
川毛一ラ、、㌧㌔． セ’言去毛受∴ポ∵主一．すllデ〆と■・も、。1．
           …43一      ∴I∴∴
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1与三一1ら’’。Il一トー㌧’え∴1・：島㌻I■1コ1の．淳’亭’参∴1枚1ぺ一、1I片。・ソっ1・1
．ノジ．D、ヤ、ぺ’’戸、1一べず．いラール：っ。これ（す地段享・けで1ま
ビ1ゲ、っ．てい亥け、い柚．黹~^1か相’似㍗・リ列ビ’狂値ド
．．1．．ん！一ぺい㌧！も．忌．1い1すけI欠nゼ｝1、考よつリぎ’
∵ぐ．亭二い’し1穴べ。
  ゼいい・†い一ポ1い。ア1い．1言．・玲斧、1阜｝一下一
1道禽．い／、llI1伶に、、幸．て・・行く㌧一・ド・皿・．マ1㍑バ
、す・いぶ．え・孟う セ．1答うんて・す「よ停。 ヂφこζ，、 ÷・1・コホ町っグ伽
雫ち孝之い有ヤいザ1いん．／・・べらい・ハい1い㌃’1
叱 ㌧ ゲ、 寸吃市ン （ 句イ氏 の デ’コ ホーっ を 、  冒 李 1書ム布“二手 い 乞b＼
オーストラリアはキら㌃乞ころが一責いセ青・、イフいラニ
∀毛／っ81メゾヤ’て“ろらわす巧ぽ素．微が竜し朴・書せん
月㌻ピも、何小㌃いブ～みう力・。い書．仇程㌻・令へ何がズ使
叩マ．い1σ一言、分’け・1毛適当ピ1や㌃いヒゲ乞、巳・り八
さんゼー’すけト・ゼ毛。
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